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Resumen 
La capacidad lingüística lleva al educando a ponderar su propio entorno social, a 
emanciparse, pero lo hace desde su creatividad matemática mental para llegar a 
su propia verdad, a su propia realidad. El niño juega con su propia imagen, por 
eso es imaginativo, es intuitivo y lo define en el conocimiento, en su propio 
conocimiento para luego ser compartido. Y es aquí en donde se da una 
educación liberadora. 
 
 
 
Palabras clave:  
1. Comprensión Lingüística: Entendimiento de expresiones verbales. 
 
 
2. Identificación de Variables: Determinar las magnitudes en las cuales puede 
tomar diferentes valores. 
 
 
3. Interés de la metodología: Tendencia o gusto por uno determinado evento.  
 
 
4. Comprensión del traslado de lenguajes: Interpretación acerca de lo que se 
está pidiendo. 
 
 
5. La escritura de la ecuación correspondiente: Es el lenguaje matemático de 
un sistema de símbolos que lógicamente fija los conocimientos sobre las 
relaciones y conexiones entre los objetos y procesos del mundo real y sus 
propiedades. 
 
 
 
 
 
VIII Título de la tesis o trabajo de investigación 
 
Abstract 
The language ability leads the learner to ponder their own social environment, to 
emancipate, but creativity does from mental math to get to their own truth, their own 
reality. The boy plays with his own image, so is imaginative, intuitive and defines the 
knowledge, on their own knowledge and then be shared. And this is where there is a 
liberating education. 
1. Understanding Linguistics: Understanding verbal expressions. 
2. Identification of Variables: Determine the magnitudes which can take different values. 
 
 
3. Interesting methodology: Trend or taste by one certain event. 
 
 
4l. Understanding the transfer of languages: Interpretation about what is being asked. 
 
 
5. Writing the equation: mathematical language is a system of symbols that fixed logically 
knowledge about relationships and connections between objects and real-world 
processes and their properties. 
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 Introducción 
Se pretende mediante  este trabajo dar a conocer cómo la lingüística ayuda a 
resolver los diferentes problemas matemáticos y simbólicos. El objeto de estudio 
de toda ciencia se fija en la metódica y en el camino a recorrer capacitando en 
todo proceso educativo y generando una acción creativa en desenvolvimiento del 
aprendizaje; la simbología matemática representa un factor importante para el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y cognoscitivas las cuales determinan la 
manera como se aprende el proceso simbólico que genera la matemática en el 
proceso de la simbología lingüística, es por ello evidente que desarrollar los 
conceptos matemáticos y  vincularlos en el proceso educativo requiere de una 
hermenéutica histórica del desarrollo de estos conceptos, razón por la cual se 
pretende justificar el trabajo, dando así por sentado, que se desarrollar la intuición 
de espacio y tiempo en este proceso para el desarrollo consecutivo de la 
geometría y, el tiempo para el estudio de las matemáticas. 
 
Después de unos análisis conceptuales preliminares en los cuales los patrones 
de aprendizaje de los signos se dan por un periodo de aprehensión de estos, 
determinando y descubriendo los objetos del mundo real y por ende de las 
matemáticas, es decir categorizar a la manera de Platón, Aristóteles, Pitágoras y 
Kant en el proceso del desarrollo de las categorías espacio, tiempo, número y 
lingüística. 
 
Ahora bien, todo proceso investigativo requiere de un conocimiento llámese 
teórico o práctico, por lo tanto, una teoría deductiva permite establecer este 
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método como fundamento en el proceso investigativo, correspondiendo a través 
de la lingüística la relación con los símbolos lingüísticos, este método permite 
establecer que los signos lingüísticos representan un objeto de la vida diaria, es 
decir el concepto y las categorías objetivasen la realidad, es por ello que aprender 
y distinguir los símbolos lingüísticos permiten un mejor desarrollo en la 
comprensión de las matemáticas, el modelo lingüístico estará determinado por los 
filósofos, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Chomsky, De Saussure y entre otros 
lingüistas que trabajan el modelo de los universales. 
 
La capacidad lingüística lleva al educando a ponderar su propio entorno social, a 
emanciparse, pero lo hace desde su creatividad matemática mental para llegar a 
su propia verdad, a su propia realidad. El niño juega con su propia imagen, por 
eso es imaginativo, es intuitivo y lo define en el conocimiento, en su propio 
conocimiento para luego ser compartido. Y es aquí en donde se da una 
educaciónliberadora. 
 
Es claro entonces tratar de ensamblar una propuesta epistemológica con base en 
la competencia lingüística, ya que permite reconocer que las diferentes 
ocupaciones no han sido determinadas por la cultura sino que han surgido de 
ella. Es decir anterior a todo proceso cultural.  
 
Esta visión genera, que estas formas de actividad tienen sentido y función social 
que repercuten notoriamente en el proceso enseñanza-aprendizaje que se da en 
toda institución educativa, es evidente que el elemento número juega un papel 
importante en  este proceso pues el número mismo genera una acción  en el 
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factor cultural y esta es la experiencia  que requiere una educación tradicional 
lineal, plana, rígida, en la que solo se aprende conocimientos. 
 
Entendemos que la educación es un proceso de formación  permanente, 
personal, cultural y  social. 
 
Toda ciencia se desarrolla a través de un objeto de estudio a saber: las ciencias 
naturales lo fijan en la observación, la biología en la interdependencia de los 
seres vivos, la química en la composición de las sustancias, la psicología en la 
conducta humana y así sucesivamente estudian un sector de la realidad, ahora 
bien, las teorías científicas buscan determinar su método para adquirir un 
conocimiento real de las cosas; las diferentes visiones basadas en el método 
deductivo y genético establece que el significado de las palabras en el contexto 
pensamiento-habla es el análisis semántico, el estudio del desarrollo, el 
funcionamiento y la estructura lógica que contiene el pensamiento y el lenguaje 
interrelacionados, es decir, hay una estrecha relación para el aprendizaje 
matemático y el pensamiento; una propuesta es la de Piaget con su método 
clínico y la otra de Vygotsky, con el cual el proceso de formación parte de lo 
general a lo particular, dándose así que este método tiene sus implicancias en el 
aprendizaje. 
 
La finalidad del objeto de estudio es mostrar que este proceso pensamiento 
lenguaje repercute en el estudio de las matemáticas, se estudiará mediante test, 
entrevistas y juegos didácticos que las matemáticas y sus conceptos pueden ser 
aprendidas en forma más sencilla mediante abstracción y mirando las categorías 
universales. 
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1. CONTEXTO / AREA PROBLEMÁTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
1.1. LA PROBLEMATIZACIÓN 
 
En el trabajo se realizará un análisis de todas las bases históricas  metodológicas 
y las tendencias actuales en metodología de las ciencias, y lo más relevante es 
que la pedagogía debe involucrarse y configurarse en temas y programas de 
investigación teniendo como base, las ópticas planteadas por filósofos como: 
Platón, Aristóteles, Pitágoras, Kant, entre otros. 
 
Ahora bien, el ensayo presentado al profesor de seminario sobre la matemática y 
su simbología en el proceso investigativo, requiere de un método deductivo 
hermenéutico con base en la simbología lingüística para el desarrollo de todo 
proceso cognoscitivo que requerirá tratar de aterrizar los modelos pedagógicos  a 
una aula de clase para el desenvolvimiento del alumno. 
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Para darle relevancia a lo anterior, Kant es el filósofo que nos puede orientar en 
este asunto cuando hace referencia a las intuiciones puras y las intuiciones 
empíricas, él nos da la oportunidad de llegar a verdades objetivas a través de las 
intuiciones subjetivas. 
 
Es para tener claro, y como problemática, que la educación hoy, poda la 
subjetividad, la capacidad de asombro, la creatividad, dejando la investigación  a 
una mera racionalidad como camino para describir la realidad a través de 
conocimiento matemático mecánico. ¿Será que todos los docentes se ubican en 
un sector paramétrico, de la competencia agenciada laborable, de los estándares 
de educación? Y no se le da la oportunidad al alumno en la autorreflexión, en la 
autocrítica, que sea más relevante en el proceso del aprendizaje de las 
matemáticas para el desenvolvimiento armónico del estudiante en el proceso 
cognoscitivo a partir del conocimiento de un modelo lingüístico que le permite 
desenvolverse mejor en este proceso. O sea, en una relación más deductiva que 
inductiva. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Realizar un recorrido histórico hermenéutico de la lingüística matemática y su 
implicancia educativa. 
2.2 Objetivos Específicos 
2.2.1. Determinar el proceso por el cual se traduce al lenguaje matemático desde 
la lingüística en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
 
2.2.2. Proponer el inicio del estudio de una lingüística matemática como puente 
en la educación matemática. 
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 3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En los tiempos modernos todo circunda bajo el sistema paramétrico, es decir, la 
adquisición de conocimientos dados a partir de la memoria para su acumulación, 
en donde pasamos de una “mayor racionalidad en el detalle y mayor 
irracionalidad en el conjunto”. Podemos saberlo todo en cuanto nos lo informa los 
medios de comunicación, no hemos pasado de una lógica tradicional a una lógica 
vivencial, es una época frívola e ignorante la que vivimos en la actualidad, es 
decir sabemos menos del mundo que nos informa a través de los medios de 
comunicación de lo que sabíamos antes, es decir, que en la historia del 
conocimiento habíamos sido tan mal informados como lo somos ahora; ahora 
bien cabe la pregunta fundamental,  ¿es necesario debatir y rebatir los 
conocimientos adquiridos hasta ahora en la educación y pasar a un nuevo orden 
de valores y un criterio de verdad para recobrar la memoria universal?  Es decir, 
recuperar un sistema al cual le nacieron tentáculos y se formaron ideologías 
empiristas e idealistas basadas en el imperio de la educación. 
 
Perdimos la memoria colectiva, debido a los medios de comunicación que no 
producen conocimientos a favor del ser humano sino, en contra de él, es decir, el 
consumo antes que el contenido pedagógico, se analiza toda la perspectiva 
desde un punto de vista comercial, vivenciada por el mantenimiento del lucro y 
por el sometimiento hacia las fuentes de información que solo inducen  al 
mantenimiento de un sistema que fomenta el espíritu de desinformación en el 
proceso mismo de la comunicación. 
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Desde esta perspectiva podemos analizar  que el hombre se convirtió en la 
medida de todas las cosas, es decir, que el individuo último de la civilización parte 
de la idea de rescate de los valores como fundamento último de la educación.  
 
De esta manera, llegamos a la pregunta fundamental,  ¿adquirimos 
conocimientos para tener un fin o un medio para ese fin? Es decir, la educación 
nos debe permitir formarnos como personas y no tener títulos por simple 
comodidad. El fin último de la persona es alcanzar la felicidad, no el orgullo y la 
prepotencia en el conocimiento, es decir debemos convertir la educación dirigida 
hacia la plenitud de los individuos y de las comunidades educativas. 
 
En ultimas instancia los paradigmas establecidos como el consumo, la opulencia, 
la moda, el derroche, la austeridad, con el fin de mantener estos modelos nos 
lleva fundamentalmente a preguntarnos por el ser mismo del hombre y de su 
sentido en la vida, frases que nos acuña  en principio fundamental Nietzscheano 
que lo advirtió en la centuria pasada “Nosotros los que conocemos somos 
desconocidos para nosotros mismos, no nos hemos encontrado.” 
 
En conclusión,  ¿es la educación un medio para un fin? Necesitamos rescatar 
todo el proceso valorativo del ser humano para que aprenda a convivir en su 
mundo colectivo y no alejarse de la educación para adquirir su felicidad, pues a 
través de ella nos forjamos como seres humanos capaces de individualizarnos  y 
de llegar al fin último de la educación que es formar seres humanos aptos para 
desarrollarse emocional e ideológicamente. Y es de esta manera como se 
adquiere una formación en valores que dignifiquen al ser humano en el proceso 
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educativo, no adquirimos paradigmas para llevarlos  al sometimiento, a la 
alienación y a la carencia de valores que produce una educación negativa, sino 
que los adquirimos para llegar a una formación holística y de competencias 
creativas, no agenciadas o laborales, sino que los obtenemos para adquirir 
nuestra libertad y nuestra manera de asombrarnos frente al mundo y no estar ahí 
en el mundo sin capacidad de preguntarnos por el porqué de la cosas y el porqué 
de volvernos humanos, demasiado humanos. 
 
Este ensayo es un preámbulo al trabajo de indagación, puesto que como se decía 
anteriormente, el alumno se llena de información, de un conocimiento que 
describe la realidad y no profundiza en ella, se queda en una mera racionalidad a 
sabiendas que en él, que conforma  el colectivo hay, otras potencias como la 
capacidad de asombro, la capacidad intuitiva, creativa y emancipatorios. Ahora 
bien, los modelos tradicionales están enmarcados dentro de la perspectiva a 
saber: se adquiere conocimiento implícito por los conceptos, para la teoría donde 
es memorístico la información no aporta nada a la creatividad. En un marco 
donde se da una visión creadora del conocimiento, es claro entonces representar 
una visión nueva, un cambio de paradigma tradicional a uno nuevo considerando 
la escuela como una institución creadora del conocimiento fundamentado en 
valores y desde lo humano, no de una manera corporativa, sino, entendida como 
una organización que aprende y desde ahí enseña. La creación del conocimiento 
no solo se realiza de una manera reproductiva, entendida como herencia cultural, 
sino, transformadora, reinvención de la cultura, aquí, ahora. Y este conocimiento 
ha de ser transmitido a las nuevas generaciones de niños y jóvenes, que 
aprenden de una manera crítica y creadora en la ayuda del otro en el aprendizaje, 
y no en la competencia, en quien llega primero en el conocimiento. La educación 
hoy es competitiva y ¿dónde queda la naturaleza humana, la reflexión, la 
capacidad crítica? 
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Todas las ciencias tienen su objeto de estudio y tienen raíces en la historia  del 
hombre, es así que la matemática integra la claridad del razonamiento y la 
síntesis del lenguaje; esta síntesis permite aprender los conceptos fundamentales 
de número, código, estadística, que surgieron con las mismas necesidades del 
hombre en sus actividades diarias de caza, pesca, recolección de alimentos. De 
esta manera comenzó a contar, a relacionar los números, era una matemática 
objetiva que se desarrolló para dar cantidades a los objetos, numerar los objetos, 
y de esta manera potenciar la lingüística en las matemáticas. La enseñanza de 
las matemáticas implica o contribuye a una problemática educativa, propósito de 
la pedagogía. 
 
Hoy por hoy, la educación es especializada, el conocimiento que se adquiere en 
todo el bachillerato al finalizar esa etapa todo se le olvida, meros conceptos, toda 
clase es sustentada en exámenes y el estudiante descansa cuando se libera de 
esa carga de conocimiento de información. 
 
No pensar las matemáticas como meros conceptos en el espacio y el tiempo en 
verdades absolutas sino ante todo como condición de vida que en la medida en 
que aplicamos las matemáticas en la cotidianidad, implica lo cultural, lo social, lo 
político, lo religioso, lo ético. Por ejemplo; se utiliza en las matemáticas una 
estructura lingüística innata que lleva a pensar,  y hacer uso crítico del valor de la 
honestidad que evita que engañe al otro. 
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Las matemáticas y otras áreas en un momento dado reprimen, intimidan la 
capacidad creativa del estudiante, la capacidad crítica.  La acción pedagógica de 
la educación es transmitir datos,  saberes, conceptos, resultados, saberes, 
procesos que otros pensaron, no perfila al estudiante en su capacidad reflexiva. 
Los valores y el conocimiento son adquiridos por el mandato, por la orden. Las 
matemáticas no son para castigar, son para pensarlas cuando el sujeto tiene 
grandes problemas para significar y representar tres sillas y un tercio de silla, 
pero hay que significar esto, y viene la pregunta ¿Qué significaba y que significa 
pensar las matemáticas? 
 
El niño es un filósofo, él es una vida, por lo tanto es una filosofía, hay que 
defenderlo en su verdadera indagación. 
 
Las matemáticas no se enseñan para demostrarse en sus tautologías, en sus 
verdades y argumentar que las matemáticas no fallan, no obstante el problema es 
otro; la aplicación del número a la realidad es lo que nos compete y viceversa, y 
no por la obligación de una nota o resultado. 
 
Hay que entender que las matemáticas, el álgebra y la geometría, son 
competencias innatas en el sujeto, el educando; son capacidades o formas de 
pensar. La vida es una matemática es un numero aplicado, según Einstein, las 
matemáticas o el número hay que mirarlas desde el sujeto entendiendo el mundo, 
desde la comprensión matemática, puesto que él es matemática, es algebra, 
letras, lingüística, está en nosotros y la realidad con la lingüística. 
 
El niño lo que aprende es lo falso o verdadero, menos o más, y se mira desde las 
matemáticas el pobre y el rico, compararse y desplazarse del otro, del mapa 
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mental, matemático, del mapa algebraico, en ultimas visibilizamos al otro 
despojándolo de la cotidianidad.  Y se pierde lo emotivo, el interés, la felicidad, la 
libertad. 
 
De esta manera surgieron los conocimientos matemáticos en función de un 
conocimiento práctico y en función de la sobrevivencia, 
 
“los símbolos adquirieron valores más abarcadores, surge la ideografía, la 
matemática del neolítico ya cuenta con números mayores. Se hicieron cálculos 
usando el ábaco de los dedos; los conceptos se adecuaron a las nuevas 
abstracciones; aumenta la capacidad de previsión y la productividad, 
desarrollando nuevas técnicas”.(Propuesta interdisciplinaria para el aprendizaje 
de las matemáticas, Ciudad de la Habana: Editorial Universitaria, 2008. – ISBN 
978-959-16-0834-5, pag. 21). 
 
A partir del siglo XVI las matemáticas y las estadísticas evolucionaron y se 
formaron con el tiempo, determinándose esos conceptos y relacionándose con el 
lenguaje que permite establecer dos aspectos fundamentales: primero, hasta qué 
punto el lenguaje incide en el aprendizaje de las matemáticas y segundo, hasta 
qué punto los símbolos matemáticos inciden en la idea del aprendizaje. Estas dos 
acepciones pueden interpretarse desde la matemática como un lenguaje 
determinando símbolos que representan este lenguaje, cabe anotar que es desde 
estas perspectivas que se quiere hacer la indagación. 
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Ahora bien, el pensamiento y el conocimiento científico se expresan sobre 
conceptos, hipótesis y para ello debe tener en cuenta su lenguaje. Hasta qué 
punto, pues, ese lenguaje, esa simbología y los conceptos inciden en el 
aprendizaje de las matemáticas y hasta qué punto nos hacen comprender el 
conocimiento matemático y así de esta manera transformar la realidad. 
 
El conocimiento matemático no es solo memorístico, se necesita cambiar de 
actitud frente al conocimiento, es decir, aprender con actitud, es apropiarse del 
objeto de estudio, del conocimiento en función de la realidad, el conocimiento es 
poder, la naturaleza nos muestra ese poder para apropiarnos de él, los conceptos 
matemáticos, su repercusión en las actividades del hombre llámese matemáticas, 
estadísticas, cálculo. Es ese poder que implica conocer la naturaleza, sus leyes y 
apropiarnos  de ellas; recordemos las frases de Einstein: “el lenguaje universal es 
el lenguaje matemático”.  
 
¿Cómo la lingüística matemática hace posible la interpretación y traducción de los 
símbolos matemáticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de los números, y en 
la resolución de problemas en la escuela básica y media? 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1 La lingüística como Metódica  
 
La relación del conocimiento se da entre dos aspectos a saber; el sujeto que 
conoce y el objeto cognoscente. En esta perspectiva un método ejemplifica 
reconocer desde el punto de vista Kantiano la inmediatez de la intuición, es decir 
una condición bajo la relación espacio temporal en la cuales se construye el 
conocimiento. Ya sus antecedentes investigativos partieron desde el punto de 
vista mitológico, pasando por los presocráticos, época moderna y contemporánea 
para determinar que las diferentes teorías con respecto a ella parten de la visión 
de que mediante las estructuras lingüísticas se entiende todo conocimiento y en 
especial la matemática en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
4.2 Antecedentes Investigativos 
 
Se realizó el rastreo a través de las páginas Web especializadas y en los 
diferentes navegadores (bases de datos) como: Google Académico, Publindex, 
Eric, Ebson, Proquest, SciencieDirectv, Dialnet, Redalyc y en tesis doctorales: 
www.tdx.cat. Y no se ha encontrado trabajos investigativos que hagan referencia 
a las estructuras lingüísticas en las enseñanzas de las matemáticas en 
educación, y más específicamente la lingüística en la interpretación de los 
símbolos matemáticos como manera de aprender  y que aplica para la 
experiencia. Como es claro, y se plantea en la tesis, se hace una referencia a un 
nivel teórico conceptual y epistemológico de los diferentes etapas filosóficas que 
han tratado de plantear el número como la explicación de la realidad y como 
método paradigmático en el conocimiento. 
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4.2.1 Antecedentes Referenciales de la Lingüística como metódica  
 
En el trabajo de indagación se ha elaborado unas bases históricas y 
epistemológicas con respecto a la lingüística dejando bases fundamentales y 
concepciones que constituyen una fundamentación en la investigación educativa. 
 
4.2.2 Introducción a la metódica, Pitágoras y la construcción de nuevos 
entes inmutables  
 
Después de los milesios se estableció en Grecia un grupo filosófico importante 
llamado los pitagóricos cuyo representante fue Pitágoras, donde formaron una 
liga o secta que se sometía a una gran cantidad de normas y prohibiciones, de 
esta manera se estableció como una escuela u ocio, esta corriente ejerció una 
teorética o contemplativa, la dificultad para esta vida es el cuerpo que sujeta al 
hombre es decir que el cuerpo es una tumba. Pero lo que nos importa es la 
concepción fundamental sobre las matemáticas, descubrieron que existen un tipo 
de entes, los números y las figuras geométricas, que no son corporales pero que 
tienen realidad y presentan resistencia al pensamiento, es decir los números son 
o se encuentran en los objetos de la naturaleza misma. “La matemática pitagórica 
no es una técnica operatoria sino, antes que ello el descubrimiento y construcción 
de nuevos entes, que son inmutables y eternos, a diferencia de las cosas 
variables y perecederas”. (Marías, Julián. Historia de la Filosofía, Madrid, 
noviembre de 1957). 
 
Por otra parte la aritmética y la geometría están en estrecha relación: el uno, es el 
punto; el dos, la línea; el tres, la superficie; y, el cuatro; el sólido. Los pitagóricos 
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hablaron de los números cuadrados, cúbicos y oblongos, planos y cúbicos. Esta 
determinación de los números como las cosas mismas, aunque a veces tienen 
discusión demuestran la capacidad de construir en su primer origen la ciencia de 
las matemáticas. 
 
Ahora bien, definamos qué es la cantidad o número; los cuerpos que nos rodean, 
por ejemplo, la mesa, que se tiene adelante se presentan como seres 
compuestos de partes, unos colocados al lado de otros; de esta manera se da el 
ser continuo o extenso, por lo mismo divisible en las mismas partes de la 
naturaleza, el ser que está, así se llama quantum o cantidad. 
 
De esta parte, mediante reflexiones, encontramos el quantum o cantidad que 
corresponde a las matemáticas. La cantidad determinada, mayor que otra 
cantidad que escojamos lo cual es determinada, es así, el número uno, dos, tres, 
es determinada sucesivamente por el 1, el 2 y el 3, esta forma en matemáticas se 
trabaja con quantum o cantidades indefinidas determinadas. 
 
Un cuerpo es continuo o extenso si está compuesto de partes unidas sin que en 
ellas haya interrupción, los cuerpos se presentan a nuestra percepción como 
extensos o continuos, primera deducción. De esta manera los matemáticos 
trabajan con el número de forma extensa o continua, el número es extenso y así 
sucesivamente; el 2, el 3…4,5,6,7,8, dándose así, que los matemáticos opinan 
con esta referencia de infinito potencial hacia adelante y hacia atrás.  
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Ahora bien. Aristóteles formula la lógica como la parte de la filosofía que se 
refiere a los principios y leyes que orientan al pensamiento y el conocimiento en la 
búsqueda de la verdad. Por lo tanto, hay que comenzar a estudiar los principios 
lógicos a saber: de igualdad, de no contradicción y de afirmación. En la primera 
acepción dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí; si A es = B y B es 
= a C, se sigue que A es = C. En la segunda acepción de un objeto o idea no se 
puede negar o afirmar algo a la vez; ejemplo, P y no P; no podemos decir que 
Pedro vive y no vive. Y en la tercera acepción, toda afirmación debe ser explicada 
en la verdad, “la correlación de la mente con la realidad”, del sujeto con el objeto, 
es decir, que la verdad explica el hecho que sea. 
 
Desde esta óptica, cuando Aristóteles determinó mediante categorías la 
formación del quantum matemático estableció que la idea de número es la 
representación que hace el entendimiento de un objeto y que está determinado 
por la comprensión o conjunto de “notas-cualidades” que hace relación con la 
esencia representada por la idea a saber: triángulo, polígono de tres lados, y por 
la extensión o número de individuos comprendidos dentro de una idea. De esta 
manera en la extensión las ideas se dividen en singulares, particulares y 
universales; las primeras, cuando se aplica a un quantum, un individuo; las 
segundas, cuando se aplican a unos pocos individuos; y la tercera, cuando se 
aplica a todos los individuos. De esta manera llegamos a la noción de concepto o 
idea como la concordancia de la mente con el objeto o como la representación 
mental de las cosas sin afirmar o negar nada de ellas, ya cuando afirmamos o 
negamos estamos haciendo un juicio que es la percepción de la mente que 
permite establecer una relación de la mente o de los conceptos; la deducción de 
los conceptos del entendimiento procuran el conocimiento y el aprendizaje de las 
matemáticas determinados por la extensión o quantum independiente para el 
número y para el tiempo. 
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Ahora bien , se constituyen los conceptos puros de espacio y tiempo, el primero 
como construcción de la geometría y el segundo como la construcción de las 
matemáticas, determinar estos conceptos y definirlos es parte clave para 
entender el aprendizaje de las matemáticas y su relación con el lenguaje. 
 
4.3 Método Deductivo y Método Inductivo (Sócrates, Platón, Aristóteles) 
 
Ahora bien,  Aristóteles formula la lógica como la parte de la filosofía que se 
refiere a los principios y leyes que orientan al pensamiento y el conocimiento en la 
búsqueda de la verdad.  
 
La ciencia haatravesado por varios momentos históricos los cuales oscilan entre 
el momento clásico, el renacimiento, la época moderna con Galileo y Francis 
Bacon y el enfoque contemporáneo de la década de 1920 y 1930 hasta nuestros 
días. En la primera instancia la ciencia refleja la realidad tal como lo es, es decir, 
la ciencia como contemplación, teorización búsqueda de las esencias y las 
causas, los enunciados científicos y principios no necesitan demostrarse por su 
verdad inmediatamente evidente, y es a partir de ahí los pensadores como 
Sócrates, Platón y Aristóteles introdujeron fundamentalmente tres métodos a 
saber: la mayéutica, el dialéctico y el inductivo, en la primera acepción Sócrates 
plantea fundamentalmente el diálogo como fundamento de este método que 
consiste fundamentalmente en parir ideas, dar a luz las ideas. (Cf. Marías, Julián, 
1957, pag. 37, 38). 
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En la segunda acepción la ciencia busca mediante principios universales o 
categorías determinar el mundo real mediante el método deductivo, Platón va 
establecer que hay un mundo ideal y un mundo sensible, donde narra un mito 
significativo, donde el hombre vive en un mundo de sombras  en el fondo de una 
caverna y en el exterior la luz verdadera. 
 
“Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos 
hombres que están en ella desde niños atados por las piernas y el cuello, de 
modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante…” 
(Platón, La República, capítulo VII, pag. 2). 
 
Estas sombras o imágenes no son la realidad y hay que buscar un método para 
superar esas apariencias, Platón busca el ser de las cosas mismas a partir del  
concepto de idea como algo que no está sujeto al cambio, basado 
fundamentalmente en el mundo de las ideas y el mundo aparente, este concepto 
de  
 
“Idea es lo que cuando veo algo, cuando yo veo un hombre, lo veo 
propiamente –es decir, lo veo como hombre –“porque tengo ya 
previamente la idea del hombre” porque lo veo como participante de ella; 
del mismo modo, cuando digo de un papel que no es del todo blanco, lo 
que permite verlo como casi blanco es la idea de la blancura. La idea es, 
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pues, el supuesto del conocimiento y la visión de las cosas como tales.”  
(Marías, Julián, 1957, p. 45). 
 
 
 
 
 
El método deductivo parte de deducciones universales para universalizar el 
mundo a partir de las categorías. 
 
Cosa contraria plantea Aristóteles cuando afirma que el punto de partida de la 
ciencia es la sensación, la experiencia a partir de la cual se trata de buscar por 
análisis el concepto universal, porque lo universal es lo que  pertenece por 
esencia al ser, entonces el método inductivo es  la fuente del conocimiento a 
partir del silogismo quien suministra el camino que lleva de los casos singulares a 
la noción universal. De ahí que el concepto de ciencia que es demostración 
depende del concepto previo de las cosas dados anteriormente, es decir que el 
conocimiento científico y el método inductivo es por lo tanto conocimiento de la 
observación de la realidad, es decir el conocimiento de los fenómenos; Aristóteles 
va a decir que 
 
“la ciencia, que  es de lo universal, porque lo individual tiene una infinidad de 
notas y no puede agotarse en un saber, y que no es del accidente, sino de la 
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esencia, es ante todo ciencia demostrativa, que hace conocer las cosas por sus 
causas y principios. Saber no es ya discernir, como en los presocráticos, ni 
siquiera definir, como en Sócrates y Platón, sino demostrar, saber el por qué”. 
(Marías, Julián, 1957, pag. 69). 
 
En conclusión podemos plantear que Aristóteles plantea una forma de realismo y 
por esta razón va a definir la verdad como la conformidad de la mente con la 
realidad. 
 
4.3.1 Relación con la Lingüística (Piaget) 
 
El lenguaje es un medio de comunicación social, un sistema de signos que se 
relacionan entre sí, a través de él nos comunicamos y expresamos nuestros 
sentimientos, motivaciones. En la infancia un factor importante en la vida 
emocional es el aprendizaje; si a un niño le reprimen todas sus emociones y nos 
las saca hacia afuera entonces se convierte en un ser reprimido o en un adulto 
neurótico y psicótico, las emociones se internalizan ya que soportan una tensión 
interna que busca la salida hacia afuera. En la etapa del niño donde mayor 
aprendizaje se puede dar para el desarrollo del conocimiento matemático. Y de 
esta manera el lenguaje, éste, puede expresar ideas emociones, etc…, todo 
individuo que exprese una idea mediante el lenguaje presupone que tiene su 
concepto exterior, es decir, el contenido de ese concepto llámese la lengua que 
sea, es decir: el concepto hombre en alemán, en francés, puede variar, pero el 
significado de esas palabras no, es decir, el lenguaje interno es el mismo, el 
lenguaje es un sistema de signos que se relacionan entre sí y por los cuales nos 
referimos al mundo objetivo, ahora bien, cómo comunicamos mediante el 
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lenguaje hablado nuestros pensamientos? A partir de nuestras ideas que se 
refieren al mundo objetivo. En conclusión podemos afirmar que la idea es un 
objeto formal de la inteligencia humana y por ser de esta característica es 
abstracta y universal, abstracta en la medida en que este proceso del 
entendimiento humano generaliza sobre el objeto, y universaliza puesto que 
aplica y rige para todos los objetos, por ejemplo; el concepto mesa por 
abstracción corresponde a un objeto que tiene cuatro patas, es decir el concepto 
universal rige para todas las mesas del mundo independientemente del objeto 
mismo, ahora bien, es necesario distinguir como se da esa diferencia entre 
concepto, idea e imagen; en la primera acepción la idea  o concepto se refiere a 
la representación mental del objeto sin negar o afirmar nada de ello, es decir que 
su existencia es independiente del objeto presente, por ejemplo la idea 
corresponde a la realidad subjetiva que rige para toda la realidad en cambio la 
imagen debe tener el objeto presente, es decir, es concreta y sensible; en 
conclusión la idea es abstracta e inmaterial y  universal, ahora bien, como se 
aprende el lenguaje matemático a partir de esta abstracción; la inteligencia 
matemática se queda con la forma cuantitativa: 1,2,3,4,5,6,7, y así 
sucesivamente, y así de esta manera el lenguaje matemático es universal 
presupone los concepto e ideas que podemos conocer mediante esta 
universalización y mediante la categoría es como los conceptos puros del 
entendimiento, como el espacio y el tiempo son formas universales de la realidad, 
este proceso es lo que nos lleva de una lógica formal, de un lenguaje ordinario a 
un lenguaje matemático compuesto por símbolos y signos que es el aporte de la 
lógica en el proceso del conocimiento humano. 
 
4.4 Las matemáticas en tránsitos modernos contemporáneos: Kant, Paul 
Feyerabend, Chomsky y De Saussure. 
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4.4.1 Kant El concepto de Número y los conceptos puros del entendimiento 
(deducción trascendental de espacio y tiempo)  
 
Notábamos que a partir de la cantidad, los cuerpos son extensos a nuestra 
percepción, ahora bien, el espacio se define como la capacidad o el lugar donde 
se mueven los cuerpos, Newton lo afirmaría como una realidad objetiva, absoluta, 
infinita y eterna ya que existe fuera de otra realidad y del pensamiento y puede 
contener las cosas existentes y constituidos por la sucesión ininterrumpida de 
puntos, líneas y planos, así se constituye el conocimiento geométrico, ahora bien, 
veamos si este planteamiento nos lleva a la verdad. Está el espacio en el sujeto o 
fuera de él, como realidad. 
 
Estas acepciones nos llevan a la Crítica de la Razón Pura donde Kant afirma que 
la intuición del espacio y tiempo son dos condiciones universales para que se dé 
el mundo real, es la forma del mundo real, es decir, no son algo real sino una 
forma de todos los fenómenos de los sentidos, condición subjetiva de la realidad. 
Las dos intuiciones en las que se representan las cosas para el filósofo, que tanto 
el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad para la realidad, con el 
espacio construimos el mundo geométrico, a saber, como un lugar donde se 
contienen las formas, dimensiones, y, el tiempo como una condición de la 
percepción intima donde se construye el conocimiento matemático. Es decir, que 
Kant va a considerar estas formas como condiciones fundamentales para que se 
dé la realidad. Desde esta perspectiva esta construcción subjetiva de la realidad 
interna, tiempo y espacio son a priori, antes de toda experiencia.  
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Desde esta perspectiva el universo funciona con el lenguaje matemático; según la 
teoría de la relatividad expuesta por Albert Einstein, tanto el espacio como el 
tiempo no son absolutos sino relativos sujetos a sistemas o puntos de referencia, 
tanto el espacio como el tiempo se captan en sus dimensiones según la 
experiencia que vayamos teniendo. 
 
Las solas formas no producen conocimiento, necesitan de un contenido dado en 
la experiencia objetiva en los fenómenos, es decir que el conocimiento requiere 
de dos condiciones bajo las cuales se da este, a saber, intuiciones empíricas  e 
intuiciones puras. La intuición pura es la representación inmediata de un objeto y 
la intuición empírica se refiere al objeto por medio de la sensación, entonces el 
conocimiento requiere de estas dos intuiciones para que se dé esta conjunción y 
se produzca ésta, es decir, la conciencia como forma a través de las intuiciones 
empíricas y el contenido determinado en los fenómenos. 
 
“Sean cualesquiera el modo y los medios con que un conocimiento se refiera a 
sus objetos, la referencia inmediata –que todo pensar busca como medio-se 
llama intuición. Pero ésta nos verifica sino en cuanto el objeto nos es dado. Más 
esto, a su vez, no es posible [para nosotros hombres por lo menos, sino  
mediante que el objeto afecte el espíritu de cierta manera. La capacidad 
(receptividad) de recibir representaciones por el modo como somos afectados por 
objetos, llámese sensibilidad. Así, pues, por medio de la sensibilidad nos son 
dados objetos y ella sola nos proporciona intuiciones, por medio del 
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entendimiento empero son ellos pensados y en él se originan conceptos”. (Kant, 
E. 2000, pag. 41). 
 
Esta intuición pura  e intuición empírica es lo que determina el proceso del 
conocimiento, 
 
“llamo puras (en sentido trascendental) todas las representaciones en las que no 
encuentre nada que pertenezca a la sensación. Según esto, la pura forma de las 
intuiciones sensibles en general en donde todo lo múltiple de los fenómenos es 
intuido en ciertas relaciones, se hallará a-priori en el espíritu. Esta forma pura de 
la sensibilidad se llamará también ella misma intuición pura”.(Kant, E. 2000, pag. 
41). 
 
De esta manera la representación de un cuerpo separa lo que el entendimiento 
piensa en ella como sustancia, fuerza y divisibilidad etc… y separo en ella lo que 
pertenece a la sensación; dureza, color e impenetrabilidad. Por medio del sentido 
interno es posible una intuición de su estado interno de modo que todo lo que 
pertenece es representada en relación de tiempo. 
 
El espacio no es un concepto fundamental  sacado de la experiencia, sino que es 
una representación necesaria a priori de las intuiciones externas, para este 
sentido la geometría es una ciencia que determina las propiedades del espacio 
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sintéticamente a priori, es decir antes de toda experiencia sensible, de esta 
manera la posibilidad  geométrica de conocimiento sintético a priori. 
 
“El espacio no es otra cosa que la forma de todos los fenómenos del sentido 
externo, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad, bajo la cual tan sólo es 
posible para nosotros intuición externa. Mas como la receptividad del sujeto para 
ser afectado por objetos, precede necesariamente a todas las intuiciones de esos 
objetos, se puede comprender cómo la forma de todos los fenómenos puede ser 
dada en el espíritu antes que las percepciones reales y, por tanto, a-priori”. (Kant, 
E, 2000, pag. 45). 
 
En conclusión de esta manera se constituye el conocimiento geométrico. Ahora 
bien, con respecto al tiempo, este no es un concepto que se deriva de una 
experiencia externa, es una representación interna para que se dé la realidad de 
los fenómenos, es decir una intuición a priori donde se constituye el concepto de 
número, figura, etc… 
 
“Espacio y tiempo son, por tanto, dos fuentes de conocimiento de las cuales a-
priori podemos extraer diferentes conocimientos sintéticos; la matemática pura 
nos da un ejemplo brillante, por lo que se refiere a los conocimientos del espacio 
y sus relaciones. Ambas, tomadas juntas, son formas puras de toda intuición 
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sensible y, por eso, hacen posibles proposiciones sintéticas a-priori. Mas esas 
fuentes de conocimiento a-priori determinan sus límites precisamente por eso 
(porque son meras condiciones de la sensibilidad)…” (Kant, E, 2000, pag. 51). 
 
4.4.2 Paul Feyerabend La Ciencia y El Lenguaje 
 
Desde esta perspectiva va a proponer el método “todo vale” como fundamento 
para la ciencia  y va a instaurar la propuesta fundamental de la invariancia de 
significado,  
 
“(1) sóloson admisibles en un dominio dado aquellas teorías que, o bien 
contienen las teorías ya usadas en este dominio o que son al menos consistentes 
con aquellas dentro del dominio; y (2) los significados tendrán que ser invariantes 
con respecto al progreso científico, es decir, todas las teorías futuras tendrán que 
ser expresadas de tal manera, que su uso en las explicaciones no afecte lo que 
las teorías o reportes factuales que han de explicarse afirman”. (García, Carlos E. 
(1990), El Crecimiento de la Ciencia. Revista Universitaria de Caldas, Volumen 11 
N° 1-3, (128), pag. 77). 
 
Entonces todo, apunta si el conocimiento progresa o no progresa, ahí está ya 
determinando la relación que existe en este progreso, Suppe acepta la opinión 
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recibida influida por el empirismo lógico. “Aceptó de inmediato la teoría positivista 
del significado y estableció una serie de requisitos que toda teoría científica 
debería reunir, con el fin de dar cumplimiento al programa positivista que buscaba 
distinguir entre ciencia y metafísica”. (García, Carlos E. (1990), El Crecimiento de 
la Ciencia. Revista Universitaria de Caldas, Volumen 11 N° 1-3, (128), pag. 27). 
 
Ahora bien, Kuhn va a establecer en el libro de las estructuras de revolución 
científica, que propone fundamentalmente que las transformaciones 
revolucionarias en las teorías científicas, representan “acontecimientos 
extraordinarios en la historia de una disciplina, y obedece a una serie de factores 
históricos que están siempre relacionados con las sociedades de científicos y el 
modo como ellos conciben y practican la ciencia”. (García, Carlos E. (1990), El 
Crecimiento de la Ciencia. Revista Universitaria de Caldas, Volumen 11 N° 1-3, 
(128), pag. 35). 
 
De otra parte Lakatos va a establecer una forma de encontrar un criterio que le 
permita diferenciar entre ciencia y seudo ciencia, es decir entre buena y mala 
ciencia, considerando que los criterios generalmente empleados no son 
apropiados y establece el concepto de programa de investigación como “un 
programa de investigación es simplemente un conjunto de creencias acerca de la 
dirección y el método con el cual se deben buscar soluciones para los problemas 
de la ciencia”.  (García, Carlos E. (1990), El Crecimiento de la Ciencia. Revista 
Universitaria de Caldas, Volumen 11 N° 1-3, (128), pag. 38). 
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Entonces podemos concluir hasta qué punto progresan las ciencias a partir de los 
paradigmas y programas de investigación y opinión recibida, es la base 
fundamental para las nuevas concepciones de la fenomenología, del 
estructuralismo, el funcionalismo, entre otras. Una propuesta fundamental para el 
aprendizaje de las matemáticas está establecido en un cuestionario CEPEA en 
donde se establece dos tipos de enfoques; el superficial y el profundo, la 
interpretación de este dará una pauta fundamental en este aprendizaje. 
 
4.4.3 Chomsky y Ferdinand De Saussure 
 
4.5 Relación con la lingüística en la interpretación de los símbolos 
matemáticos 
 
Estas proposiciones se simbolizan con las letras p y q, el tránsito del lenguaje 
ordinario es a partir de esta simbolización de estas proposiciones. 
 
Ahora bien, el tránsito en la comunicación nos hace referenciar y diferenciar de 
los animales. Nuestro lenguaje nos permite manifestar nuestros pensamientos a 
través de nuestra ideas en un doble proceso de abstracción o generalización, 
categorías opuestas a la del animal; los animales poseen el órgano pero no 
pueden emitir palabras, pensar y elaborar conceptos fundamentales para 
comunicarse, en consecuencia esta relación social representa un aprendizaje a 
diferencia de los animales que son innatos. En este proceso el lenguaje tiene la 
inmensa necesidad de creación y de formación en donde a partir de las 
categorizaciones se pasa de un lenguaje ordinario a un lenguaje simbólico, en 
este proceso hasta el perfeccionamiento de las palabras e ideas, cabe anotar que 
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no hablamos de otros tipos de lenguaje; pictóricos, simbólicos etc…, nuestro 
lenguaje subjetivo expresa unas ideas de manifestaciones  del propio 
pensamiento, el lenguaje ordinario no describe la realidad como verdad, sino 
como falacias subjetivas a medias que nos da una concepción del mundo; 
entonces, qué tipo de lenguaje nos determina esa realidad interna del sujeto para 
el conocimiento? El conocimiento matemático nos enseña esa realidad interna 
para aprenderla, es decir el lenguaje matemático representa la realidad, como 
esos símbolos y signos lingüísticos nos determina una competencia entre el 
significante y el significado, los símbolos matemáticos ,las operaciones mentales 
que debe realizar el sujeto están contenidas en la forma y en la función, a saber: 
suma,  multiplicación resta, división  etc…, es decir, la lógica matemática 
propuesta por Aristóteles pasa su simbología en una forma de racionalización 
deductiva que se forma a partir del silogismo por tres juicios:  dos premisas y una 
conclusión; cabe anotar que el silogismo Aristotélico la conclusión no agrega 
nada al conocimiento, sino, que está contenida en las dos premisas: por ejemplo, 
todo hombre es mortal (primera premisa), Sócrates es hombre (segunda 
premisa), luego (Sócrates es mortal); quiere decir, que esta conclusión no 
garantiza un progreso en ese conocimiento. 
 
Desde la perspectiva de Chomsky va a instaurar tres componentes que 
corresponden a la parte de la gramática donde se determinan a saber:  primero, 
componente sintáctico generador de estructuras y de la capacidad generativa, 
segundo, componente semántico que asigna significados a esas estructuras y 
tercer componente el fonológico, que asigna perceptibilidad de esas estructuras, 
esto quiere decir, que una gramática generativa transformacional utilizaría los tres 
componentes, pero el componente más importante que genera acción es el 
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componente sintáctico y el componente semántico o significación de los 
conceptos. 
 
Desde esta perspectiva podemos decir que la estructura sintáctica corresponde al 
concepto de gramaticalidad, 
 
“que se refiere a las intuiciones de los hablantes frente a construcciones de su 
lengua materna. Chomsky diferencia los problemas de gramaticalidad de los 
problemas de significado que pueden surgir por factores extra-gramaticales, que 
no afectan la estructura (ni, por lo tanto, la interpretabilidad) de una oración. Para 
Chomsky, la noción de gramatical no equivale a “significativa” o “con significado”: 
una oración como las ideas verdes incoloras duermen furiosamente [en inglés, 
colorless Green ideas sleepfuriously], aunque presente diversas clases de 
incongruencia semántica, está bien formada desde el punto de vista sintáctico y, 
por lo tanto, puede recibir alguna interpretación”.(Agilar, Miguel, A. Revista Digital 
“Investigación y Educación”. Revista número 7, Volumen 3, de Marzo de 2004). 
 
4.5.1 El signo Lingüístico 
 
La posición De Saussure, apunta hacia el progreso de la ciencia, la lengua como 
sistema de expresiones o convencionales usados por la comunidad, y el habla 
como el uso individual del sistema.  
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Los signos lingüísticos nos hacen distinguir dos ideas claras, el significante y el 
significado. La sustancia fónica tampoco es en sí más que una materia que solo 
gracia a la lengua se divide en partes distintas para proporcionar los significantes 
que el pensamiento necesita. El sonido no es solo un medio fónico material de 
expresión de las ideas; en la lengua, sonido y pensamiento llegan por unión a 
delimitación reciproca de la unidad. 
 
A esta concepción se llega por primera vez a enfocar desde esta perspectiva, el 
significar está en el terreno de la lengua y no en el abstracto de la lógica, el signo 
lingüístico es una identidad lógica, las vinculaciones consagradas por la lengua 
son las únicas que consagran este aspecto, por eso el signo lingüístico es la 
combinación de concepto e imagen acústica, significado y significante. Signo 
lingüístico es de esta manera la parte sensorial que implica la del conjunto 
llevando así a constituirse en un sistema como el positivismo. 
 
4.6 Metodología 
 
El método de investigación es histórico hermenéutico deductivo de corte 
cualitativo basado fundamentalmente en tres aspectos a saber: 
a) ¿Cómo se forma el lenguaje matemático?  
b) ¿Cómo funciona el aspecto psicológico, la génesis en la comprensión del 
significado y los conceptos puros del entendimiento espacio y tiempo? 
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Se harán entrevistas de por lo menos cinco grupos y sus respectivos alumnos 
que tengan que ver con la aplicabilidad de las matemáticas sobre las falencias de 
los conceptos y la manera de aplicarlos; se harán test dirigidos a los alumnos del 
colegio en donde se captará:  
a) Falencias del lenguaje 
b) Fortalezas de los conceptos matemáticos y su metodología 
c) Errores en la comprensión 
 
Por último el análisis crítico hermenéutico de las diferentes tendencias en el 
proceso enseñanza aprendizaje, en donde se rescata la propuesta de Aristóteles, 
Platón, Kant entre otros, para así determinar que el método conlleva a una forma 
de aprender los conceptos y su interrelación con el lenguaje matemático. 
 
“El método que debemos seguir en nuestra exploración de la naturaleza del 
pensamiento verbal es el del análisis semántico –el estudio del desarrollo, el 
funcionamiento y la estructura de esta unidad que contiene al pensamiento y al 
lenguaje interrelacionados.” (Lev S. Vygotsky. 1995, pag.12). 
 
4.7 Análisis de Resultados 
 
FASE I (Febrero 19) 
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Al comienzo del periodo académico 2013 se inicia una inducción diagnóstica en 
las cuales se aplican unas primeras pruebas para medir el nivel de comprensión 
de los estudiantes de grado noveno de la I.E. Instituto Tecnológico Superior de 
Caldas Para dicha prueba se hace un  sondeo con una serie de problemas 
elementales en las cuales requerirá de un planteamiento de una ecuación lineal. 
 
Aquí en estas pruebas en un alto porcentaje (87%) los estudiantes muestran 
niveles muy bajos de comprensión, en donde se carece de una identificación de 
variables y de planteamiento de la ecuación nulos. Mientras que en una bajo 
porcentaje (13%) los estudiantes dedujeron por otros medios (operaciones 
fundamentales, tanteos, etc.) las respuestas. 
 
FASE II (Marzo 19) 
Para esta fase se inicia una introducción a la lingüística matemática en donde se 
recrean los problemas vistos en la fase uno y se da a conocer la tabla lingüística y 
los estudiantes  de grado noveno empiezan a identificar las claves y términos 
para la solución de ejercicios verbales y se plantean nuevos problemas en donde 
se requiera de una solución con una ecuación lineal, y se evidencia una leve 
mejoría puesto que los estudiantes llevan consigo paradigmas muy arraigados y 
faltarían aún algunos aspectos por analizar y estudiar dentro del grupo 
experimental. 
 
Allí en un 27% de los estudiantes muestran ya un planteamiento coherente donde 
la ecuación contiene todos los parámetros para dar solución. Y en un 73% aún 
maneja conceptos errados en el planteamiento de la ecuación, en la traslación de 
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los términos lingüísticos a la simbología matemática, sin categorizar los valores 
dados para las variables establecidas. 
 
FASE III (Abril 23) 
Se realizan estudios y análisis de la lingüística  matemática con el apoyo de la 
tabla lingüística matemática (I.L.C.), allí se dan nuevas pautas para la solución de 
problemas verbales con ecuaciones lineales y para esto se fijan otras estrategias 
en las cuales consiste en la creación de problemas con la ayuda de la 
herramienta didáctica (I.L.C.). Aquí se dan aspectos muy importantes donde los 
estudiantes plantean enunciados con claridad dando a conocer los conceptos de 
variables, expresión lingüística y terminología propia de ejercicios verbales. 
Distingue las figuras geométricas y resuelve teoremas. 
 
FASE IV. (Mayo 21) 
Se culmina en esta fase y se ven resultados favorables ya que se plantean una 
serie de problemas con más complejidad y con las herramientas dadas para una 
correcta solución de ejercicios verbales, es aquí  donde los estudiantes en un 
86% plantean ecuaciones acertadas frente a los ejercicios dados, ya que se les 
ha brindado una herramienta que sirve como puente  para la solución y 
comprensión de enunciados, problemas y situaciones matemáticas, el 14% 
restante están en la fase anterior ya que la terminología matemática estudiada les 
ha causado un poco de dificultad al momento de desarrollar los ejercicios. 
 
En cuanto a esta fase se puede observar que en los enunciados planteados se 
presentaron mejores ecuaciones con mayor porcentaje en sus términos. 
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ESTUDIANTE COMPRENSIÓN DLLO DE 
LENGUAJE  
DLLO DEL 
ESPACIO 
DLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LOGICO  
MARIANA 
AGUDELO 
GRAJALES   
S A B I S A B I S A B I S A B I 
   X  X     X   X   
ANLLY 
KATHERINE 
AGUDELO 
MAZO  
S A B I S A B I S A B I S A B I 
   X  X     X   X   
JUAN 
SEBASTIAN 
BONILLA 
PINEDA  
S A B I S A B I S A B I S A B I 
   X  X     X   X   
 
La siguiente información permite analizar y evaluar los avances obtenidos en el 
estudiante al final del proceso. 
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Las variables manejadas fueron las siguientes: uso del lenguaje, desarrollo del 
espacio (arriba, abajo, encima debajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, largo, 
alto, ancho), pensamiento lógico, interpretación de oraciones. 
 
3. Área de la comprensión: 
Se analiza y se comprenden los enunciados y las ecuaciones matemáticas. 
 
 
2. Área del desarrollo del lenguaje: 
Se analizó la capacidad de comunicarse a través de este, lectura y escritura de 
axiomas matemáticas y de proposiciones matemáticas. Se usó un vocabulario 
amplio, ejemplo; figuras geométricas; triángulo, rectángulo, cuadrado, etc…, los 
axiomas matemáticos fueron; analizados para hallar un número determinado por 
ejemplo; Juan necesita hallar un número que restado con ocho de dieciséis, junta 
palabras con coherencia y orden lógico, encuentra las palabras para expresar lo 
que piensa, emplea y aplica bien las oraciones en el proceso. 
 
3. Área del desarrollo del espacio: 
Se organizó la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, la lectura de 
imágenes y símbolos conocidos para comprender la diferencia entre lejos, cerca, 
grande, pequeño, se percibe características como color, forma y tamaño. 
 
4. Desarrollo del pensamiento lógico: (Semántico y Sintáctico de las Funciones) 
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Se organizó la capacidad para organizar la información y resolver problemas 
matemáticos, distingue cantidades como mucho, poco, más, menos, dos veces el 
producto, el cuádruplo, el triple, etc…, le gusta preguntar y saber las cosas del 
mundo, comienza a distinguir los objetos por la figura, tamaño, grosor, y peso. 
 
Para la evaluación de cada uno de las variables o aspectos se tuvo en cuenta la 
siguiente escala de valoración. 
 
 
SUPERIOR  Cuando el estudiante es capaz de realizar sobre un 80% de las 
funciones en cada prueba. 
 
ALTO Cuando el estudiante es capaz de realizar hasta el 80 % de las 
funciones dadas. 
 
BASICO  Cuando el estudiante es capaz de realizar hasta el 60% de las 
funciones dadas. 
 
INSUFICIENTE  Cuando el estudiante no es capaz de realizar sobre un 40% de 
las funciones dadas. 
 
 
 
Los estudiantes del colegio “ITEC”, en la primera fase experiencial del tex  
presentan ejercicios verbales como por ejemplo; el doble de un número que se 
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simboliza 2x nos da como resultado 12, los estudiantes al concentrarse en la 
significación de estos conceptos encontraron buena memorización y retención en 
la forma de enfoque profundo, la mayoría en un porcentaje del 70% adquirieron la 
significación de los términos y realizaron las operaciones propuestas, en el 
enfoque superficial memorizaron e intentaron resolver las pruebas o exámenes 
adquiriendo un aprendizaje sobre esta información. 
En la segunda fase se analizaron los números pares consecutivos cuyas 
simbología es 2x, 2x mas (con signo de mas), cualquier cantidad multiplicada por 
dos y sumando cantidades series pares y cuyo resultado se halla en tres pares 
consecutivos cuya suma da 12, se analizaron el triple y el cuádruplo de un 
número, la tercera parte y un tercio de un número, en donde se desarrollaron 
resultados desde la siguiente perspectiva, en el  estilo profundo un 40% se 
encontraron que la memorización y la retención de las operaciones, a medida que 
aumenta el grado de complejidad son más difíciles de entender, es pesado e 
ingrato debido a que los estudiantes adoptan algunas estrategias  que no los lleva 
al proceso final de aprendizaje, en el estilo superficial la aprehensión mecánica 
reprodujo la información y resultó más agradable para ellos. 
 
En una tercera fase se analizó la razón entre dos números, el producto entre dos 
números, la diferencia entre dos números cuyos resultados arrojaron las 
siguientes interpretaciones; los estudiantes se adaptaron a conocimientos previos 
para analizar los conceptos fundamentales y las operaciones. El estilo profundo 
los estudiantes superaron en un 80% las pruebas de evaluación, dando a 
entender que la relación motivo estrategia de aquellos estudiantes que tiene la 
intención de cumplir los requisitos determinados con un mínimo de esfuerzo, 
ponen en marcha estas estrategias en el procesos enseñanza-aprendizaje. 
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Cuarta fase: se analizaron tres veces la diferencia de dos números, el número 
excede dos veces la suma de dos números, para los criterios de evaluación se 
adoptó el enfoque del logro, o sea el motivo de obtener nuevas calificaciones. 
Aquellos alumnos que aprenden mecánica y  repetitiva el material de aprendizaje 
obtuvieron la necesidad de un enfoque superficial y de logro. Desde esta 
perspectiva se puede seguir analizando a partir de nuevos enfoques o enfoques 
compuestos la estrategia enseñanza –aprendizaje o tener enfoques compuestos 
para el proceso de este. 
POBLACIÓN 
 
La aplicación de la prueba experimental se realizó con 25 estudiantes de grado 
noveno con edades entre13 y a15 años de la I.E. Instituto Técnico Francisco José 
de Caldas. ITEC. (Tecnológico) de la ciudad de Manizales- Caldas. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Consiste en la aplicación de un pre-test  y un post-test para definir deficiencias en 
la comprensión del ejercicio verbal y cuál fue su desenvolvimiento con el manejo 
de la tabla como herramienta mediadora para su solución, dando énfasis  en la 
decodificación de la solución. 
Lo anterior nos lleva a categorizar la propuesta y damos como variable 
independiente: I.L.M. la solución E.S.M. y como variable dependiente la 
comprensión y decodificación de ejercicios verbales de allí se dan unas 
subcategorías tales que: 
6. Comprensión Lingüística:Entendimiento de expresiones verbales. 
 
 
7. Identificación de Variables: Determinar las magnitudes en las cuales puede 
tomar diferentes valores. 
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8. Interés de la metodología: Tendencia o gusto por uno determinado evento.  
 
 
9. Comprensión del traslado de lenguajes: Interpretación acerca de lo que se 
está pidiendo. 
 
 
10. La escritura de la ecuación correspondiente: Es el lenguaje matemático de 
un sistema de símbolos que lógicamente fija los conocimientos sobre las 
relaciones y conexiones entre los objetos y procesos del mundo real y sus 
propiedades. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
Resultados del pre-test: 
 
El pre-test consistió  en plantear una serie de ejercicios verbales en las cuales 
requería de una traducción algebraica  y los estudiantes plantearan sus 
posibles soluciones mirando las competencias algebraicas de ellos. 
 
Problemas planteados para el primer test. 
 
1. Hallar dos números enteros pares consecutivos, cuya suma sea 194. 
2. A tiene 14 años menos que B y ambas edades suman 56. Hallar ambas 
edades. 
3. Hallar dos números enteros pares consecutivos cuya suma sea 103. 
4. La edad de María es el triple de la de Rosa mas 15 años y ambas edades 
suman 59 años. Hallar ambas edades. 
 
TABLA N° 
 
 
N° Estudiantes 
Con principios 
conceptuales 
Carentes de principios 
conceptuales. 
 
25 
 
 
5 
 
20 
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Gráfica pre-test. 
Para el primer test se puede inferir que los estudiantes no identifican variables, 
que ven las letras como nombres asignados para objetos, que no establecían  la 
ecuación y cometen errores al proponerla. 
Comprensión Lingüística 
Identificación de Variables 
Interés de la metodología 
Comprensión del traslado de lenguajes 
La escritura de la ecuación correspondiente 
 
TABLA N°  
 
Análisis pre-test. (Categorías)  
PORCENTAJE DE 25 ESTUDIANTES. 
        
Categorías 
 
Problema 
Comprensión  
Lingüística 
 
Identificación 
de Variables 
 
Interés de la 
metodología 
Comprensión 
del traslado 
de lenguajes 
 
La escritura de 
la ecuación 
correspondiente 
 
1 12% 12% 24% 8% 12% 
2 8% 8% 36% 12% 4% 
20% 
80% 
Pre-test 
Con principios
conceptuales
Sin principios
conceptuales
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3 10% 12% 36% 12% 4% 
4 8% 12% 24% 4% 8% 
 
 
 
 
La información obtenida del pre-test aplicado nos muestra que los estudiantes en 
su mayoría no comprenden los ejercicios verbales esto me lleva analizar los 
errores de comprensión, no se encontró dificultad en separar los de comprensión 
sintáctica y pude observar que  no se  comenten los mismos errores en otros 
enunciados con términos más abiertos  y textos sintácticos más correctos. 
Para el caso de la comprensión  semántica, el enunciado se plantea y se percibe 
la falta de comprensión del ejercicio y la transición para pasar del texto al 
lenguaje matemático. Lo anterior me llevó a sugerir a los estudiantes que 
propusieran soluciones no convencionales en los cuales se requiriera de sentido 
lógico y que utilizaran exploraciones, operaciones básicas, tabulaciones, etc. Y 
que  fueran resueltos con conceptos en las cuales ellos ya manejaran. 
Lo anterior muestra que en un 17% de los estudiantes desarrollaron procesos no 
algebraicos para llegar a la solución correcta; además se notó fuera de la baja 
comprensión una gran falencia de un 38% de estudiantes cuando pretendían 
realizarlos por métodos algebraicos. En efecto realizo un análisis cualitativo de las 
Comprensión
Identificación de Variables
Interés de la metodología
Comprensión del traslado
de lenguajes
La escritura de la ecuación
correspondiente
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fallas de interpretación que daban del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático 
(algebraico). 
 
Resultados del post-test: 
Luego de aplicar el pre-test se  procede a sugerir una serie de ejercicios verbales 
donde se requiere de la utilización de ecuaciones lineales con la utilización de la 
tabla de expresiones lingüísticas matemáticas. 
 
TABLA RESULTADOS POST-TEST 
  
Comprensión 
Lingüística 
Identificación de 
variables 
Comprensión del 
traslado de 
lenguajes 
La escritura de la 
ecuación 
correspondiente 
Problema 
1 85% 76% 90% 76% 
Problema 
2 90% 80% 92% 85% 
Problema 
3 92% 76% 88% 92% 
Problema 
4 88% 84% 84% 88% 
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Para el post-test se trabajó cada ejercicio verbal con la tabla de expresiones 
algebraicas y se evidencian avances satisfactorios  en la interpretación de dichos 
enunciados. 
La estrategia didáctica  da a conocer que los estudiantes en un alto porcentaje 
traducen  simbólicamente las frases establecidas en el enunciado del problema y 
que los errores que se percibían en el pre-test ya no son muy notorios para dicha 
prueba. 
 
Dicha estrategia  se aplica y se da a conocer una pequeña encuesta de 
satisfacción de la herramienta didáctica. 
 
TABLA DE SATISFACCIÓN  DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA. 
 
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿La utilización de la tabla de expresiones algebraicas me motiva la 
solución de ejercicios verbales? 24 1 
2. ¿Considera que dicha herramienta facilita la solución de ejercicios 
verbales? 25 0 
3. ¿Le fue satisfactoria la herramienta en la solución de ejercicios verbales? 24 1 
 
Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
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ENCUESTA Totalmente Mucho Regular Poco No 
Propicia la interpretación de ejercicios 
verbales 93% 2% 5% 0% 0% 
Motiva a la creación de nuevos ejercicios  
verbales 85% 10% 5% 0% 0% 
Facilita el aprendizaje de la solución de 
enunciados que requieran la solución de 
ecuaciones lineales. 95% 5% 0% 0% 0% 
Cambia el modelo tradicional en la 
enseñanza de problemas algebraicos. 97% 3% 0% 0% 0% 
Es I.L.C. una herramienta importante para 
la solución y creación de ejercicios verbales 91% 7% 2% 0% 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población:Todos los estudiantes del colegio “ITEC”, como conjunto 
representativo en el trabajo investigativo. 
Propicia la interpretación
de ejercicios verbales
Motiva a la creación de
nuevos ejercicios
verbales
Facilita el aprendizaje de
la solución de enunciados
que requieran la solución
de ecuaciones lineales.
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Muestra: Se presentan un subconjunto de 25 alumnos por grupo (5 grupos) de 
dicha población para la aplicación del trabajo de campo en la institución “ITEC”. 
 
4.8 Finalidad de la Educación en el proceso enseñanza 
aprendizaje 
 
Los métodos de investigación social sirven para encontrar un camino en el 
proceso enseñanza aprendizaje, una propuesta fundamental del método es 
encontrar la variable x independiente y los elementos que intervienen en ella o 
que pueden modificarlo, esto es una variable dependiente, de esta perspectiva el 
aprendizaje requiere, disposiciones, estrategias que implican una motivación y la 
comprensión del significado, de esta perspectiva las concepción de este es 
abordado en una perspectiva superficial (orientación hacia la producción) y 
profundo (orientación hacia la comprensión del significado; en estas dimensiones 
los estudiantes que adopten un estilo profundo emplean más tiempo en el estudio 
y consideran que aprenden con más facilidad que los estudiantes que adoptan el 
estilo superficial. Desde esta teorización los enfoquesaquí analizados permiten 
establecer fundamentalmente: primero; en un clúster de enfoque profundo hay un 
tránsito superficial a este con mayor adaptabilidad al ambiente debido a ese 
proceso de adaptación universitaria en el proceso enseñanza aprendizaje, retomó 
las reglas  en los cuales se conocen más y aprenden  más,  segundo; se observó 
que para el clúster profundo en el perfil motivacional no se ven diferencias entre 
estos, y tercero; los sujetos con motivación tienden a recurrir en mayor medida al 
uso de estrategias de aprendizaje. 
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Un método de investigación que facilite las técnicas que tienen un carácter 
instrumental pueden llevar a encontrar en todo proceso investigativo a saber: uno, 
planteamiento del problema, dos obtención de los datos, tres, procesamiento de 
la información, cuatro, análisis de la información. 
 
En este proceso se va de lo conocido a lo desconocido, una buena propuesta 
seria el método de experimentación que exige las ciencias naturales en que las 
observación y la experimentación permiten llegar inductivamente a conclusiones y  
leyes fundamentales de la naturaleza, o sea, se parte de una parte determinada 
como la causa para llegar a su efecto. 
 
“Una vez realizado este trabajo de separación y exclusión, es posible formular 
una primera hipótesis sobre la naturaleza del fenómeno estudiado. Esta hipótesis 
es una hipótesis de trabajo que guía el desarrollo ulterior de la indagación. La 
inducción deberá proceder poniendo a prueba la hipótesis formulada en 
sucesivos experimentos. Evidentemente, el intento de Bacon de establecer las 
causas o leyes de los fenómenos por medio de la inducción a partir de la 
acumulación de datos, estaba cargado de dificultades fundamentales”. (Iruela, R, 
María J. 1996. Revista Complutense de educación, Vol. 7, N° 2, 1996. Servicios 
de publicaciones, Madrid). 
5.9 Propuesta en educación 
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La realidad funciona con el lenguaje matemático, esto es, que la realidad empírica 
provee los recursos necesarios dados allí para conocer el mudo; de otra parte el 
conocimiento viene dado por la parte racional, la categorías determinan la forma 
que se universalizan esas realidades, en la primera visión los pitagóricos daban 
respuesta a las matemáticas en el mundo, en las cosas. En la segunda visión, 
Kant propone que el espacio y el tiempo son las dos condiciones necesarias para 
esa realidad para producir de esta manera el conocimiento dado a partir de la 
empiria, una síntesis realizaba es te proceso del conocimiento, con el espacio se 
construye el conocimiento geométrico y con el tiempo el conocimiento 
matemático. 
 
“Entonces las impresiones de los sentidos dan el primer empuje para que se abra 
toda la fuerza del conocimiento, respecto de ellos y se lleva a cabo la experiencia, 
ésta encierra dos elementos muy heterogéneos; a saber, una materia para el 
conocimiento, por los sentidos, y una cierta forma para ordenar dicha materia, por 
la fuente del puro intuir, del puro pensar, co ocasión de la primera, son puestos en 
ejercicio y producen conceptos”. (Kant, Emmanuel, 2000, pag. 75). 
 
La realidad y los conocimientos matemáticos adquirieron un valor trascendental 
en la vida, pues vivimos con ellos, contamos, calculamos etc.… El silogismo 
aristotélico no garantiza el progreso del conocimiento; una visión del signo 
lingüístico entre una correlación entre el significante y el significado produjo una 
revolución en el campo de la gramática. 
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“La lengua se establezca; históricamente, el hecho de habla precede siempre. 
¿Cómo se le ocurriría a nadie asociar una idea con una imagen verbal, sino se 
empezara por sorprender tal asociación en un acto de habla? Por otra parte, 
oyendo a los otros es como cada uno aprende su lengua materna, que no llega a 
depositarse en nuestro cerebro más que al cabo de innumerables experiencias”. 
(De Saussure, F. 1945, pag. 64). 
 
Ahora bien, con la posición de Feyerabend del todo vale, las opiniones recibidas 
de Súppe, los paradigmas de Kuhn, y los programas de investigación de Lakatos 
se llega a un consenso fundamental, se llega a un progreso en el conocimiento?, 
aquella frase fundamental de Bacon, de que el conocimiento es poder. 
Un enfoque interpretativo tiende a la propuesta fundamental de que el aprendizaje 
de las matemáticas y los conceptos está determinado en función del enfoque 
superficial y el enfoque profundo, donde se hace un análisis conceptual e 
interpretativo y su incidencia en la educación. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
* En la comprensión algebraica los alumnos no resuelven los problemas de un 
enunciado verbal por que no comprende los enunciados, entonces es necesario 
recalcar la parte semántica y la parte sintáctica, la primera como formación de las  
operaciones y la segunda como la significación de las oraciones en el lenguaje 
algebraico.   
 
* El proyecto desde su ejecución muestra un paralelo entre las metodologías 
tradicionales y las que se deberían aplicar  a unas nuevas generaciones, que 
debemos salir de esos viejos paradigmas y enrutar al estudiante en la verdadera 
disciplina de la matemática conducido con la real lingüística matemática.  
* El uso de la nueva herramienta matemática como mediador lingüístico permite a 
los estudiantes fijar un puente entre la lingüística y la matemática facilitando un 
análisis más acertado en la solución de ejercicios verbales. 
* El proceso enseñanza aprendizaje es significativo puesto que el estudiante 
muestra verdadero interés por la temática propuesta. 
* Se incrementa  la motivación del estudiante al manejar la tabla lingüística  en la 
solución de ejercicios verbales. 
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5.2 Recomendaciones 
* Como recomendación en la educación se deben plantear otras alternativas 
didácticas que lleven al estudiante a deducir y crear nuevas formas de solución 
de problemas verbales. 
* Se exige del docente más innovación y entrega al momento de compartir un 
determinado conocimiento ya que el estudiante está sometido y confiado a lo que 
el docente imparta. 
* Compartir en continuar enriqueciendo la tabla de expresiones algebraicas para 
las instituciones que se interesan por el verdadero aprendizaje de sus 
estudiantes. 
* Se recomienda para los análisis de fraccionarios suma y resta y multiplicación, 
división hacer más énfasis en los ejercicios y la comprensión puesto que hay una 
confusión entre imagen y concepto. 
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Anexos 
PRÁCTICA ESCOLAR1 
 
 
José Carlos Libaneo 
Universidad Católica de Goiás y Universidad Federal de Goiás – Brasil – 
 
 ¿Qué tendencias pedagógicas predominan en nuestras escuelas públicas? 
¿Qué presupuestos teóricos sustentan la práctica docente? ¿Las tendencias en 
boga, dan resultado en el trabajo pedagógico? ¿En qué medida los contenidos de 
las licenciaturas se corresponden con las necesidades de sistematización teórica 
decurrentes del trabajo cotidiano de los docentes? 
Partiendo de estos interrogantes el autor analiza presupuestos teóricos y 
metodológicos de diversas tendencias pedagógicas y ofrece a los maestros una 
orientación para analizar su práctica docente. 
Es cierto que las prácticas escolares contienen, explícita o implícitamente sus 
presupuestos teóricos. La modalidad por la que los profesores seleccionan y 
trabajan las materias o eligen técnicas de enseñanza y evaluación dependen 
mucho de cómo conciben la finalidad de la práctica docente. En este sentido, la 
mayoría de los docentes probablemente basan su práctica en prescripciones 
tradicionales que se transformaron en sentido común o en ejemplos de colegas 
con más experiencia o, también, en el mismo libro didáctico. 
Pero, hay sin duda, un buen número de docentes que desea realizar un trabajo 
más consecuente y, muchas veces, no sabe cómo, inclusive existen aquellos que 
                                                 
 
1
 Artículo publicado en la “Revista da Asociaçao Nacional de Educaçao”, Nº 6, Año 3, 1982. – Sao 
Paulo – Brasil. Traducción: Hebe San Martín de Duprat; Bs. As., 1986 
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adoptan la tendencia de moda sin reflexionar sobre si esta elección apunta, de 
hecho, a las respuestas buscadas. 
Se sabe también que, en los cursos de licenciatura son enseñadas ciertas 
concepciones pedagógicas pero, en general, su contenido gira en torno a las 
teorías de aprendizaje o de educación que casi nunca tienen correspondencia 
con las situaciones concretas del aula. 
En un artículo publicado en 1981, Saviani describió con mucha propiedad ciertas 
confusiones que se enmarañan en la cabeza de los maestros. Después de 
caracterizar la pedagogía tradicional y la nueva, indica la aparición, más reciente, 
de la tendencia tecnicista y de las teorías crítico reproductivistas, todas incidiendo 
sobre el docente. Él escribió: “Los profesores tienen en la cabeza el movimiento y 
los principios de la escuela nueva. La realidad, no obstante, no ofrece a los 
docentes las condiciones para instaurar la escuela nueva, porque la realidad en la 
que actúan es tradicional (…) Pero el drama del docente no termina ahí. A esa 
contradicción se acrecienta otra: con sus creencias, el maestro se ve presionado 
por la pedagogía oficial que pregona la racionalidad y la productividad del sistema 
y de su trabajo, esto es, pone el énfasis en los medios (tecnicismo) (…) Este es el 
cuadro contradictorio en que se encuentra el docente: su cabeza es 
escuelanovista, la realidad es tradicional: (…) rechaza el tecnicismo porque se 
siente violentado por la pedagogía oficial; no acepta la línea crítica porque no 
quiere recibir la denominación de agente represor”. 
En función de estas constataciones, se pretende en este artículo hacer un 
relevamiento, exploratorio, de las tendencias que se han afirmado en las escuelas 
a través de la práctica de los docentes, ofreciendo una breve exposición de los 
presupuestos teóricos y metodológicos de cada una de ellas. 
Utilizando como criterio la posición que adoptan en relación a las finalidades 
sociales de la escuela, las tendencias pedagógicas fueron clasificadas en 
liberales y progresistas, a saber: 
A) Pedagogía liberal: 
1.- Conservadora 
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2.-Renovada progresista 
3.-Renovada no directiva 
B) Pedagogía Progresista: 
1.- Libertadora 
2.-Libertaria 
3.-De contenidos 
Es evidente que tanto las tendencias como sus manifestaciones no son puras ni 
mutuamente excluyentes, lo que constituye la limitación principal de cualquier 
tentativa de clasificación. En algunos casos las tendencias se complementan y en 
otros divergen. De cualquier modo, la clasificación y su descripción podrán 
funcionar como instrumentos de análisis para que el docente pueda evaluar su 
práctica en el aula. 
Inicialmente se hará una explicación general del cuadro de tendencias para, 
después, detallar cada una de ellas en sus aspectos teóricos y metodológicos. 
A) Pedagogía liberal: 
El término liberal no tiene el sentido de “avanzado”; “democrático”; “abierto” como 
se acostumbra a usarlo. La doctrina liberal apareció como justificación del sistema 
capitalista que, al defender la preponderancia de la libertad y de los intereses 
individuales en la sociedad, estableció una forma de organización social basada 
en la propiedad privada de los medios de producción, también denominada 
sociedad de clases. La pedagogía liberal, por lo tanto, es una manifestación 
propia de ese tipo de sociedad. 
La educación brasileña, por lo menos en los últimos cincuenta años, fue marcada 
por las tendencias liberales en su forma a veces conservadora y otra renovada. 
Evidentemente, tales tendencias se manifiestan en las prácticas escolares y en el 
ideario pedagógico de muchos docentes, aunque ellos no perciban esa influencia. 
La pedagogía liberal sostiene la idea de que la escuela tiene por función preparar 
los individuos para el desempeño de papeles sociales, de acuerdo con las 
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aptitudes individuales. Para eso los individuos necesitan aprender a adaptarse a 
los valores y normas vigentes en la sociedad de clases a través del desarrollo de 
la cultura individual. El énfasis puesto en el aspecto cultural esconde la realidad 
de las diferencias de clases, pues aunque difunde la idea de la igualdad de 
oportunidades no tiene en cuenta la desigualdad de condiciones.  
Históricamente, la educación liberal se inició con la pedagogía conservadora y, 
por razones de recomposición de la hegemonía de la burguesía, evolucionó hacia 
la pedagogía renovada (también denominada escuela nueva o activa), lo que 
significó la sustitución de una por la otra; pues ambas convivieron y conviven en 
la práctica escolar. 
En la versión conservadora, la pedagogía liberal se caracteriza por acentuar la 
enseñanza humanística, de cultura general, en la que cada alumno es educado 
para llegar, por su propio esfuerzo, a su plena realización como persona. Los 
contenidos, los procedimientos didácticos, la relación docente – alumno no tiene 
relación con la cotidianeidad del alumno y mucho menos con las realidades 
sociales. Es la predominancia de la palabra del docente, de las reglas impuestas, 
del cultivo exclusivamente intelectual. Generalmente son identificados con la 
versión conservadora algunas tendencias con acentuada influencia de la 
pedagogía jesuítica y las que se basan en la acción modeladora de los 
contenidos humanísticos, cuyo principal representante es Alain. 
La versión liberal renovada (escuelanovista) también parte de la cultura como 
desarrollante de las aptitudes individuales; pero tiene un carácter 
acentuadamente pragmático. La enseñanza es orientada en el sentido de 
desarrollar las capacidades individuales en función de su utilización para la vida 
en sociedad. En términos pedagógicos, la escuela renovada propone la auto-
educación, el alumno como sujeto del conocimiento de donde se extrae la idea 
del proceso educativo como desarrollo de la naturaleza infantil; el énfasis en la 
adquisición de procesos de conocimiento en oposición a los contenidos; la 
valorización de la iniciativa del alumno en oposición a la interferencia del adulto. 
La tendencia liberal renovada se distingue en: “renovada progresivista”, en la 
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forma difundida por los representantes de la escuela progresiva más conocidos 
entre nosotros: Dewey; Montessori; Decroly y en cierta forma Piaget; y “renovada 
no directiva”, cuyo principal mentor es Carl Rogers. 
B) Pedagogía Progresista: 
El término “progresista”, tomado a partir de Snyders (1974), es usado aquí para 
designar las tendencias que, partiendo de un análisis crítico de las realidades 
sociales, sustentan implícitamente las finalidades socio – políticas de la 
educación. Evidentemente, la pedagogía progresista no tiene manera de 
institucionalizarse en una sociedad capitalista, de ahí que ella es un instrumento 
de lucha de los docentes junto con otras prácticas sociales. 
La pedagogía progresista se ha manifestado en tres versiones: la “liberadora”, 
más reconocida como pedagogía de Paulo Freire; la “libertaria”, que reúne los 
defensores de la autogestión pedagógica, la de “los contenidos” que a diferencia 
de las anteriores, acentúa la primacía de los contenidos en su confrontación con 
las realidades sociales. 
Las versiones liberadora y libertaria tienen en común el antiautoritarismo; la 
valorización de la experiencia vivida como base de la relación educativa y la idea 
de la autogestión pedagógica. En función de esto, dan más valor al proceso de 
aprendizaje grupal (participación en discusiones, asambleas, votaciones, etc) que 
a los contenidos de la enseñanza. Como consecuencia, la práctica educativa 
solamente adquiere sentido en la práctica social junto al pueblo, razón por la cual 
prefieren la modalidad de educación popular “no formal”. 
La pedagogía progresista “de los contenidos” pretende ser una síntesis de lo 
tradicional y lo renovado en el sentido de atribuir importancia a la transmisión de 
contenidos, aunque sin perder de vista la actividad y la participación del alumno. 
TENDENCIAS Y PRACTICAS ESCOLARES 
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Analizaremos ahora algunos aspectos de la práctica escolar;  el papel de la 
escuela; los contenidos de la enseñanza; métodos; relaciones profesor – alumno 
– aprendizaje que caracterizan cada una de las tendencias aquí expuestas. 
1) TENDENCIA LIBERAL CONSERVADORA: 
-Papel de la escuela: consiste en la preparación intelectual y moral de los 
alumnos para asumir su posición en la sociedad. El compromiso de la escuela es 
para con la cultura, los problemas sociales pertenecen a la sociedad. El camino 
cultural en dirección al saber es el mismo para todos los alumnos, siempre que se 
esfuercen. Así, los más capaces, deben luchar para superar sus dificultades y 
conquistar su lugar junto a los más capaces. En caso que no lo consigan deben 
buscar una enseñanza más profesionalizante. 
-Contenidos de enseñanza: son los conocimientos y valores sociales acumulados 
por las generaciones adultas y transmitidos a los alumnos como verdades. Las 
materias de estudio procuran preparar al alumno para la vida y son determinadas 
por la sociedad y ordenadas en la legislación. Los contenidos son disociados de 
la experiencia del alumno y de las realidades sociales, valorizados por su valor 
intelectual, razón por la que la pedagogía conservadora es acusada de 
intelectualista y, a veces, de enciclopedista. 
-Métodos: se basan en la exposición verbal de la materia y/o la demostración. 
Tanto la exposición como el análisis son hechas por el docente observando los 
siguientes pasos: a) preparación del alumno (definición del trabajo, repaso de la 
clase anterior, despertar el interés); b) presentación (destacar puntos centrales, 
demostración); c) asociación (combinación del nuevo conocimiento con lo ya 
conocido por comparación y abstracción); d) generalización (de los aspectos 
particulares se llega al concepto general y a la exposición sistematizada), e) 
aplicación (explicación de los hechos adicionales y/o resolución de ejercicios). El 
énfasis puesto en los ejercicios, en la repetición de conceptos o fórmulas y en la 
memorización, apunta a disciplinar la mente y formar hábitos. 
-Relación profesor – alumno: la idea de que la enseñanza consiste en repasar los 
conocimientos para el espíritu del niño es acompañada de otra. La de que la 
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capacidad de asimilación del alumno es idéntica a la del adulto, sólo menos 
desarrollada. Los programas, entonces, deben estructurarse en progresión lógica 
establecida por el adulto, sin tener en cuenta las características propias de cada 
edad. El aprendizaje es así receptivo y mecánico, para lo que se recurre 
frecuentemente a la coacción. La retención del material ya enseñado es 
garantizada por la repetición de ejercicios asistemáticos y la recapitulación de la 
materia. La transferencia del aprendizaje depende del entrenamiento; es 
indispensable la retención a  fin de que el alumno pueda responder a situaciones 
nuevas de forma semejante a las respuestas dadas en situaciones anteriores. La 
evaluación se da por verificaciones a corto plazo (interrogatorios orales, deberes) 
o de plazo más largo (pruebas escritas y tarea para el hogar). El refuerzo es, en 
general, negativo (castigo, notas bajas, llamado a los padres); a veces es positivo 
(emulación, clasificaciones). 
-Manifestaciones en la práctica escolar: la pedagogía liberal conservadora está 
viva y actuante en nuestras escuelas. En la descripción presentada se incluyen 
las escuelas religiosas o laicas que adoptan una orientación humanista – clásica, 
siendo que ésta se aproxima más al modelo de escuela predominante en nuestra 
historia educacional. La llamada “pedagogía de los modelos”, divulgada por una 
obra de Chartier (1978), aclara bastante el pensamiento liberal conservador de 
muchos docentes. Ella parte de una tradición cultural y atribuye a la educación la 
función de ofrecer a los alumnos modelos de imitación (autores y obras clásicas, 
ejemplos); pero permitiendo al alumno la revaloración personal de estos modelos. 
Se debe incluir, también, en esta tendencia las teorías del condicionamiento, en 
especial las de orientación behaviorista. El alumno es sometido a un proceso de 
control del comportamiento a fin de ser conducido a objetivos previamente 
establecidos. El aprendizaje es un entrenamiento hecho en base a manuales de 
instrucción programada, máquinas de enseñar, televisión y el docente es apenas 
un auxiliar del programa. La enseñanza behaviorista es la versión modernizada y 
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tecnicista de la concepción pedagógica conservadora. Su representante más 
conocido es Skinner, pero existen muchas ramificaciones. Los principios de la 
tecnología educacional basados en el behaviorismo fueron introducidos en Brasil 
junto con las prácticas escuelanovistas y por esa razón serán comentados en el 
punto siguiente. 
2) TENDENCIA LIBERAL RENOVADA PROGRESIVISTA: 
-Papel de la escuela: la finalidad de la escuela es adecuar las necesidades 
individuales al medio social y, para ello, se debe organizar de manera de retratar, 
cuanto sea posible, la vida. Todo ser dispone dentro de sí mismo mecanismos de 
adaptación progresiva al medio y de una consecuente integración de esas formas 
de adaptación en el comportamiento. Tal integración se da por medio de 
experiencias que deben satisfacer al mismo tiempo los intereses del alumno y las 
exigencias sociales. La escuela debe brindar las experiencias que permitan al 
alumno educarse en un proceso activo de construcción y reconstrucción del 
objeto, en una interacción entre estructuras cognitivas del individuo y estructuras 
del ambiente. 
-Contenidos de enseñanza: como el conocimiento resulta de la acción a partir de 
los intereses y necesidades, los contenidos de enseñanza son establecidos en 
función de experiencias que el sujeto vivencia frente a desafíos  cognitivos y 
situaciones problemáticas. Se le otorga, por lo tanto, mucho más valor a los 
procesos mentales y habilidades cognitivas que a los contenidos organizados 
racionalmente. Se trata de “aprender a aprender”, o sea, es más importante el 
proceso de adquisición del saber que el saber propiamente dicho. 
-Métodos de enseñanza: la idea de “aprender haciendo” está siempre presente. 
Se valorizan las tentativas experimentales, la investigación, el descubrimiento, el 
estudio del medio natural y social, el método de solución de problemas. Aunque 
los métodos varíen, las escuelas activas o nuevas (Dewey, Montessori, Decroly, 
Cousinet, Piaget y otros) parten siempre de actividades adecuadas a la 
naturaleza del alumno y a las etapas de desarrollo. En la mayoría de ellas se 
acentúa la importancia del trabajo en grupo, no solo como técnica, sino como 
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condición básica del desarrollo mental. Los pasos básicos del método activo son: 
a) colocar a un alumno en una situación de experiencia que tenga interés por sí 
misma, b) el problema debe ser desafiante, como estímulo a la reflexión; c) el 
alumno debe disponer de informaciones e instrucciones que le permitan investigar 
y descubrir soluciones; d) las soluciones provisorias deben ser incentivadas y 
ordenadas con la discreta ayuda del docente; e) se debe asegurar la oportunidad 
de poner las soluciones a prueba a fin de determinar su utilidad para la vida. 
-Relación docente – alumno: no hay un lugar privilegiado para el docente, su 
papel es auxiliar al desarrollo libre y espontáneo del niño. Si interviene es para 
dar forma al razonamiento de él. La disciplina surge de la toma de conciencia de 
los límites de la vida grupal, así, el alumno disciplinado es aquel que es solidario, 
participante, respetuoso de las reglas del grupo. Para garantizar un clima 
armonioso dentro del aula es indispensable una relación positiva entre docente y 
alumnos, una forma de instaurar la “vivencia democrática” tal como debe ser la 
vida en sociedad. 
-Presupuestos de aprendizaje: la motivación depende de la fuerza de la 
estimulación del problema y de los esquemas de asimilación ya disponibles en el 
alumno; pero es fundamental que la situación problemática corresponde a los 
intereses de los alumnos, esto es, que recurra a aspectos motivacionales 
internos. Así, aprender se transforma en una actividad de descubrimiento, en un 
auto aprendizaje, siendo el ambiente el medio estimulador. Es retenido lo que se 
incorpora a las actividades del alumno a través del descubrimiento personal y lo 
que es incorporado pasa  a componer la estructura cognitiva para ser utilizado en 
nuevas situaciones. La evaluación es fluida e intenta ser eficaz en la medida en 
que los esfuerzos y los éxitos son rápida y explícitamente reconocidos por el 
docente. 
-Manifestaciones en la práctica escolar: los principios de la pedagogía 
progresivista han sido difundidos en larga escala en los cursos de licenciatura, y 
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muchos docentes sufren su influencia. Entretanto, su aplicación es reducidísima, 
no solo por falta de condiciones objetivas como también porque se choca con una 
práctica pedagógica básicamente tradicional. Algunos métodos son adoptados en 
escuelas particulares como el Montessori, el método de los centros de interés de 
Decroly, el método de proyectos de Dewey. La enseñanza basada en la 
psicología genética de Piaget tiene amplia aceptación en la educación preescolar. 
Pertenecen también a la pedagogía progresivista, muchas de las escuelas 
denominadas “experimentales”, las escuelas “comunitarias” y más remotamente 
(década del 60’) a “escuela secundaria moderna”, en la versión difundida por 
Lauro de Oliveira Lima. 
En cuanto al movimiento de la “tecnología educativa”, preferimos situarlo aquí y 
no junto a las tendencias de tipo behavioristas; aunque tenga base teórica en esa 
corriente. La “tecnología educativa” se fue introduciendo en los sistemas públicos 
de enseñanza a partir de la tradición progresivista que privilegia a la enseñanza 
sobre el ángulo de los aspectos metodológicos en contraposición  al énfasis 
puesto en los contenidos de las materias. Así, los recursos ofrecidos por la 
tecnología de la educación (instrucción programada, planeamiento sistémico, 
operacionalización de los objetivos de conductas, análisis conductual y secuencia 
institucional) fueron incorporados a la práctica escolar. 
 
3) TENDENCIA LIBERAL RENOVADA NO DIRECTIVA: 
-Papel de la escuela: Se acentúa en esta tendencia el papel de la escuela en la 
formación de actitudes, razón por la cual, la preocupación central pasa por los 
problemas psicológicos más que por los pedagógicos o sociales. Todo esfuerzo 
está puesto en crear un clima favorable a un cambio dentro del individuo, esto es, 
a una adecuación personal a las solicitudes del ambiente. Rogers (1971) 
considera que la enseñanza es una actividad excesivamente valorizada. Para él, 
los procedimientos didácticos, la competencia en la materia, la clase, los libros, 
todo tiene poca importancia, en cuanto al propósito de ofrecer a la persona un 
clima de autodesenvolvimiento y realización personal, lo que implica estar bien 
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consigo mismo y con sus semejantes. El resultado de una buena educación es 
semejante al de una buena terapia.  
-Contenidos de enseñanza: El énfasis que esta tendencia pone en los procesos 
de desarrollo de las relaciones y de la comunicación relega a un papel secundario 
la transmisión de contenidos. Los procesos de enseñanza buscan facilitar a los 
estudiantes los medios para que encuentren por sí mismos los conocimientos 
que, entretanto, son dispensables. 
-Métodos de enseñanza: se evitan los métodos tradicionales, prevaleciendo casi 
exclusivamente el esfuerzo del docente para desarrollar un estilo propio que 
facilite el aprendizaje a los alumnos. Rogers explicita algunas de las 
características del profesor “facilitador”, aceptación de la persona del alumno, 
capacidad de ser confiable, receptivo y tener plena convicción en la capacidad de 
su autodesarrollo. Su función se restringe a ayudar al alumno a organizarse, 
utilizando técnicas de sensibilización en las que los sentimientos de cada uno 
puedan ser expuestos sin amenazas. Así, el objetivo del trabajo escolar se agota 
en los procesos de mejor relación interpersonal como condición para el 
crecimiento personal. 
-Relación docente – alumno: La pedagogía no directiva propone una educación 
centrada en el alumno, tendiendo a formar su personalidad a través de la vivencia 
de experiencias significativa que le permitan desarrollar características inherentes 
a su naturaleza. El maestro es un especialista en relaciones humanas al 
garantizar el clima de vinculación personal y auténtica. “Ausentarse” es la mejor 
forma de respeto y aceptación plena del alumno. Toda intervención es 
amenazadora, inhibidora del aprendizaje. 
-Presupuestos de aprendizaje: La motivación resulta del deseo de adecuación 
personal en la búsqueda de autorealización personal y es, por lo tanto, un acto 
interno. La motivación aumenta cuando el individuo desenvuelve el sentimiento 
de que es capaz de actuar en términos de alcanzar sus metas personales, esto 
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es, desarrollar la valorización del “yo”, o sea, aprender, por lo tanto es modificar 
sus propias percepciones; de allí que solo se aprende lo que está 
significativamente relacionado con estas percepciones. Resulta que la retención 
se da por la relevancia de lo aprendido en relación al “yo”, o sea, lo que no está 
incluido en el “yo” no es retenido ni tampoco transferido. Por lo tanto, la 
evaluación escolar pierde enteramente sentido privilegiando la autoevaluación. 
-Manifestaciones en la práctica escolar: Entre nosotros, el inspirador de la 
pedagogía no directiva es Carl Rogers, en verdad más psicólogo clínico que 
educador. Sus ideas influencian un número expresivo de educadores y 
profesores, principalmente orientadores educacionales y psicólogos escolares 
que se dedican al asesoramiento. Menos recientemente, se puede citar también, 
tendencias inspiradas en la escuela de Summerhill del educador inglés A. Neil. 
 
4) TENDENCIA PROGRESISTA LIBERADORA: 
-Papel de la escuela: No es propio de la pedagogía liberadora hablar de 
enseñanza escolar; ya que su marco es la actuación “no formal”. Sin embargo, 
profesores y educadores comprometidos en la enseñanza escolar vienen 
adoptando presupuestos de esa pedagogía. Así, cuando se habla de educación 
en general, se dice que ella es una actividad donde profesores y alumnos, 
mediatizados por la realidad que aprenden y de la que extraen contenidos de 
aprendizaje, alcanzan un nivel de conciencia de esa misma realidad a fin de 
actuar sobre ella en un sentido de transformación social. Tanto ala educación 
tradicional, -denominada “bancaria” porque busca depositar informaciones sobre 
el alumno-, como la educación renovada, -que pretendería una liberación 
psicológica individual-, son domesticadoras; pues en nada contribuyen para 
develar la realidad social de opresión. La educación liberadora, por lo contrario, 
cuestiona concretamente la realidad de las relaciones del hombre con la 
naturaleza y con los otros hombres, apuntando a una transformación; por eso es 
una educación crítica (Freire, 1976, 1979, 1980) 
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-Contenidos de enseñanza: Denominados “temas generadores”, son extraídos de 
la problematización de la práctica de vida de los educandos. Los contenidos 
tradicionales son rechazados porque cada persona, cada grupo envuelto en la 
acción pedagógica dispone, en sí mismo; aunque sea en forma rudimentaria, los 
contenidos necesarios de los que se parte. Lo importante no es la transmisión de 
contenidos específicos, sino despertar una nueva forma de relación con la 
experiencia vivida. La transmisión de contenidos estructurados desde fuera es 
considerada “invasión cultural” o “depósito de información”, porque no emerge del 
saber popular. Si llegan a ser necesarios textos de lectura, ellos deberán ser 
elaborados por los propios educandos, con la orientación del educador. 
En ningún momento el inspirador y mentor de la pedagogía liberadora, Paulo 
Freire, deja de mencionar el carácter esencialmente político de su pedagogía, lo 
que según sus propias palabras, impide que ella sea puesta en práctica, en 
términos sistemáticos, en instituciones oficiales antes de la transformación de la 
sociedad. De ahí que su actuación se dé más a nivel de educación extraescolar. 
Esto no ha impedido que sus presupuestos sean adaptados y aplicados por 
numerosos docentes. 
 
-Métodos de enseñanza: “Para ser un acto de conocimiento, el proceso de 
alfabetización de adultos demanda, entre educadores y educandos, una relación 
de auténtico diálogo; aquella en la que los sujetos del acto de conocer se 
encuentran mediatizados por el objeto de conocimiento (…)” “El diálogo 
compromete activamente a ambos sujetos del acto de conocer; educador – 
educando y educando – educador” 
Siendo así la forma de trabajo educativo, es el “grupo de discusión” a quien cabe 
autogenerar el aprendizaje, definiendo el contenido y la dinámica de las 
actividades. El docente es un animador que, por principio, debe “descender” al 
nivel de sus alumnos, adaptándose a sus características y al desenvolvimiento 
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propio de cada grupo. Debe caminar “junto”, intervenir lo mínimo indispensable; 
aunque no se prive de brindar una información más sistematizada cuando sea 
necesario. Los pasos del aprendizaje (codificación, decodificación y 
problematización de la situación), permitirán a los educandos  un esfuerzo de 
comprensión de lo “vivido” hasta llegar a un nivel más crítico de conocimiento de 
la realidad, siempre a través del intercambio de experiencias en torno a la 
práctica social. Si en eso consiste el contenido del trabajo educativo, se dispensa 
un programa previamente estructurado, trabajos escritos, clases expositivas, 
como también cualquier tipo de verificación directa de aprendizaje. Todas estas, 
son formas propias de la “educación bancaria”, por lo tanto, domesticadoras. 
Entretanto, se admite la evaluación práctica de vivencias entre educador – 
educandos en el proceso de grupo y, a veces, la autoevaluación hecha en 
términos de los compromisos asumidos con la práctica social. 
-Relación docente – alumno: En el diálogo como método básico, la relación es 
horizontal, en el que el educando y educador se posesionan como sujetos en el 
acto de conocimiento. El criterio de buena relación es la total identificación con el 
pueblo, sin lo que la relación pedagógica pierde consistencia. Se elimina, por 
supuesto, toda relación de autoridad, bajo pena de que esta inviabilice el trabajo 
de concientización de “aproximación de conciencias”. Se trata de una “no 
directividad”; pero no en el sentido del docente que se ausenta (como en Rogers) 
sino que permanece vigilante para asegurar al grupo un espacio humano para 
“pronunciar su palabra”, para expresarse sin neutralizarse. 
-Presupuestos de aprendizaje: La propia definición de “educación 
problematizadora” como correlación de la educación liberadora, revela la fuerza 
motivadora del aprendizaje. La motivación se da a partir de la codificación de una 
situación – problema, de la que se toma distancia para analizarla críticamente. 
Este análisis incluye el ejercicio de abstracción a través del que se busca 
alcanzar, por medio de la representación concreta, la razón de ser de estos 
hechos. 
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Aprender es un acto de conocimiento de la realidad concreta, esto es de la 
situación real vivida por el educando y solo tiene sentido si resulta de una 
aproximación crítica a esa realidad. Lo que es aprendido no deriva de una 
imposición o memorización, sino del nivel crítico de conocimiento al que se llega 
por el proceso de comprensión reflexiva y crítica. Lo que el educando transfiere, 
en términos de conocimiento, es lo que fue incorporado como respuesta a las 
situaciones de opresión, o sea, su compromiso en la militancia política. 
-Manifestaciones en la práctica escolar: La pedagogía liberadora tiene como 
inspirador y divulgador a Paulo Freire, que ha aplicado sus ideas personalmente 
en diversos países, primero en Chile, después en África. Entre nosotros ha 
ejercido influencia expresiva en los movimientos populares y sindicatos y, 
prácticamente se confunde con la mayor parte de las experiencias de lo que se 
denomina “educación popular”. Existen diversos grupos de esta naturaleza que 
viven actuando no solo a nivel de la práctica popular, sino también a través de 
publicaciones, con relativa independencia en relación a las ideas originales de la 
pedagogía liberadora. Aunque las formulaciones teóricas de Paulo Freire se 
limiten a la educación de adultos o a la educación popular en general, muchos 
docentes intentan colocarlas en práctica en todos los niveles de la enseñanza 
formal. 
 
5) TENDENCIA PROGRESITA LIBERTARIA: 
-Papel de la escuela: La pedagogía libertaria espera que la escuela ejerza una 
transformación en la personalidad del alumno en un sentido libertario y 
autogestionario. La idea básica es introducir modificaciones institucionales, a 
partir de los niveles subalternos, que luego van a ir contaminando todo el sistema. 
La escuela instituirá, - basándose en la participación grupal- mecanismos de 
cambios institucionales (asambleas, consejos, elecciones, reuniones, 
asociaciones, etc) de tal manera que el alumno, actuando en las instituciones 
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“externas” lleve para allá todo lo que aprendió. Otra forma de actuación de la 
pedagogía libertaria correlativa a la primera es, aprovechando el margen de 
libertad del sistema, crear grupos de personas con principios educativos 
autogestionarios (asociaciones, grupos informales, escuelas autogestionarias). 
Por lo tanto, existe un sentido expresamente político en la medida en que se 
afirma el individuo como producto de lo social y que el desarrollo individual solo 
se realiza en el colectivo. La autogestión es, así, un contenido y un método; 
resume tanto el objetivo pedagógico como el político. La pedagogía libertaria, en 
su modalidad más conocida entre nosotros, la “pedagogía institucional” pretende 
ser una forma de resistencia contra la burocracia como instrumento de la acción 
dominadora del Estado que todo controla (profesores, programas, pruebas, etc), 
quitando autonomía. 
-Contenidos de enseñanza: Las materias son colocadas a disposición del alumno; 
pero no exigidas. Son un instrumento más porque lo importante es el 
conocimiento que resulta de las experiencias vividas por el grupo, especialmente 
la vivencia de mecanismos de participación crítica. “Conocimiento” aquí no es la 
investigación cognitiva de lo real para extraer de él un sistema de 
representaciones mentales, sino el descubrimiento de respuestas a necesidades 
y exigencias de la vida social. Los contenidos propiamente dichos son los que 
resultan de necesidades e intereses manifiestos por el grupo y que no son, 
necesariamente y ni siquiera indispensablemente, las materias de estudio. 
-Métodos de enseñanza: Es la vivencia grupal en su forma autogestionaria en la 
que los alumnos buscarán encontrar las bases más satisfactorias de su propia 
“institución”, gracias a su propia iniciativa y sin ninguna forma de poder. Se trata 
de “poner” en manos de los alumnos todo lo que fuera posible; el conjunto de la 
vida, las actividades y las organizaciones de trabajo dentro de la escuela (salvo la 
elaboración de los programas y la decisión de los exámenes que no dependen ni 
de los docentes ni de los alumnos). Los alumnos tienen libertad de trabajar o no, 
quedando el interés pedagógico en la dependencia de sus necesidades o de las 
del grupo. 
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El progreso de la autonomía, excluida cualquier dirección desde fuera del grupo, 
se da en un “crescendo”; primeramente la oportunidad de contactos, aberturas, 
relaciones informales entre los alumnos. En seguida el grupo se comienza a 
organizar, de manera que todos puedan participar en discusiones, cooperativas, 
asambleas, esto es, en diversas formas de participación y expresión a través de 
la palabra; quien quiera hacer otra cosa o logra un acuerdo con el grupo o se 
retira. En el tercer momento, el grupo se organiza en forma más efectiva y 
finalmente, en el cuarto momento, comienza la ejecución del trabajo. 
-Relación docente – alumno: La pedagogía institucional busca en “primer lugar 
transformar la relación docente –alumno en el sentido de la no directividad, esto 
es, considerar desde el comienzo la ineficacia y la nocividad de todos los 
métodos basados en las obligaciones y amenazas”. Aunque el docente y el 
alumno sean desiguales y diferentes, nada impide que el docente se ponga al 
servicio del alumno, sin imponer sus concepciones e ideales, sin transformarlo en 
“objeto”. El docente es un orientador y un catalizador, él se mezcla con el grupo 
para la reflexión en común. 
Si los alumnos son libres frente al docente, también él lo es en relación a los 
alumnos (él puede, por ejemplo, negarse a dar una respuesta a una pregunta, 
permaneciendo en silencio). Sin embargo esta libertad de decisión tiene un 
sentido muy claro; si el alumno decide no participar, lo hace porque no se siente 
integrado; pero el grupo tiene responsabilidad en este hecho y esto se va a ver, 
cuando el docente calle a una pregunta, su silencio tiene un significado educativo 
que puede, por ejemplo, ser una ayuda para que el grupo asume la respuesta o la 
situación creada. Al profesor cabe la función de “consejero” y otras veces de 
instructor – monitor según la disposición del grupo. En ningún momento esos 
papeles del profesor se confunden con el del “modelo”, pues la pedagogía 
libertaria niega toda forma de poder o autoridad. 
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-Presupuestos de aprendizaje: Las formas burocráticas de las instituciones 
existentes, por su carácter impersonal, comprometen el crecimiento personal. El 
énfasis en el aprendizaje informal, vía grupo y la negación de toda forma de 
represión. Buscan un desarrollo de personalidades más libres. La motivación, 
está  por lo tanto, en el interés de crecer dentro de la vivencia grupal; pues 
supone que el grupo devuelve a cada uno de sus integrantes la satisfacción de 
sus aspiraciones y necesidades. 
Solo lo vivido, lo experimentado, es incorporado y utilizable en situaciones 
nuevas. La relevancia que se le otorga al saber sistematizado se basa sobre su 
posible uso práctico. Por eso mismo, no tiene sentido ninguna iniciativa de 
evaluación del aprendizaje, por lo menos, en términos de contenidos. 
 
-Otras tendencias pedagógicas correlativas: La pedagogía libertaria abarca casi 
todas las tendencias antiautoritarias en educación, entre ellas, las anarquistas, 
psicoanalíticas, sociológicas y también las docentes progresivistas. Aunque Neill 
y Rogers no pueden ser considerados progresistas (como lo entendemos aquí) no 
dejan de influir a algunos libertarios como Lobrot. Entre los extranjeros debemos 
citar a Vazquez y Oury entre los más recientes y Ferrer y Guardia entre los más 
antiguos. Particularmente significativo es el trabajo de Freinet que ha sido muy 
estudiado entre nosotros, existiendo algunas escuelas que aplican su método. 
Entre los estudiosos y divulgadores de la tendencia libertaria se puede citar a 
Mauricio Tragtembreg, a pesar que la tónica de sus trabajos no sea propiamente 
pedagógica, y sí de crítica a las instituciones a favor de un proyecto 
autogestionario. En términos propiamente pedagógicos, inclusive con propuestas 
efectivas de acción escolar, citamos a Miguel González Arroyo. 
 
6) TENDENCIA PROGRESISTA “DE LOS CONTENIDOS”: 
-Papel de la escuela: La difusión del contenido es la tarea primordial. No 
contenidos abstractos, sino concretos y por lo tanto, indisociables de las 
realidades sociales. La valorización de la escuela como instrumento de 
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apropiación del saber es el mejor servicio que se presta a los intereses populares; 
ya que la misma escala puede contribuir a eliminar la selectividad social para 
hacerla dramática. Si la escuela es parte integrante del todo social, actuar dentro 
de ella es  también actuar hacia la transformación de la sociedad. Si lo que define 
una pedagogía crítica es la conciencia de sus condicionantes histórico – sociales, 
la función de la pedagogía “de los contenidos” es dar un paso al frente en el papel 
transformador de la escuela; pero a partir de las condiciones existentes. Así, la 
condición clave para que la escuela sirva a los intereses populares es garantizar 
a todos una buena enseñanza, entendido esto como la apropiación de contenidos 
escolares básicos que tengan resonancia en la vida de los alumnos. Así 
entendida, la educación es “una actividad mediadora en el seno de la práctica 
social global”, o sea, una de las mediaciones por las que el alumno, a través de la 
intervención del docente y por su propia participación activa, pasa de una 
experiencia inicialmente confusa y fragmentada (sincrética), a una visión sintética, 
más organizada y unificada (Snyders, 1974 en Saviani 1982) 
En síntesis, la actuación de la escuela consiste en la preparación del alumno para 
el mundo adulto y sus contradicciones, proveyéndole instrumentos por medio de 
la adquisición de contenidos y de la socialización para una participación 
organizada y activa en la democratización de la sociedad. 
-Contenidos de la enseñanza: Son los contenidos culturales universales que se 
constituyeron en dominios de conocimiento relativamente autónomos 
incorporados por la humanidad; pero aparentemente reevaluados en función de 
las realidades sociales. Aunque se acepte que los contenidos son realidades 
exteriores al alumno, que deben ser asimilados y no simplemente reinventados, 
ellos no son cerrados y refractarios a las realidades sociales. No basta que los 
contenidos sean enseñados, aún bien enseñados; es necesario que se conecten 
de forma indisociable a su significación humana y social. 
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Esta manera de concebir los contenidos del saber no opone la cultura erudita y la 
cultura popular o espontánea. Es más una relación de continuidad en que, 
progresivamente, se pasa de la experiencia inmediata y desorganizada al 
conocimiento sistematizado. No es que la primera aprehensión de la realidad sea 
equivocada; pero es necesario la ascensión a una forma de elaboración superior, 
conseguida por el mismo alumno, con la intervención del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestría en la enseñanza de las Ciencias  Naturales y Exactas. 
IV SEMESTRE.  
PROYECTO DE GRADO: LINGÜÍSTICA MATEMÁTICA EN PROBLEMAS CON ECUACIONES 
LINEALES. 
INSTRUMENTO PARA PLANTEAR PROBLEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 
GUÍA 1 
Analizo el siguiente problema y su solución: 
 
En una clase hay 60 estudiantes entre niños y niñas. El número de niñas excede en 15 al 
duplo de los niños. ¿Cuántos niñas y niñas hay en la clase? 
Recuerda 
ax+b=c 
ax+b-b=c-b 
ax/a=(c-b)/a 
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Completo la tabla de acuerdo al problema 
dado. 
 
 
 
 
 
Ahora, con base en la anterior  información convierto en símbolos matemáticos los 
siguientes enunciados. 
ENUNCIADO OPERACIÓN RESULTADO 
La mitad de la suma de 1000 y 2000   
¿Cuántas veces 20 está contenido en 100?   
La tercera parte de la diferencia de 256 y 44   
La quinta parte de la suma de 300 y 200   
Tres veces el producto de 50 y 70   
Dos veces la mitad de 100   
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN GRADO 9. 
 
OPERACIÓN 
CORRECTA 
OPERACIÓN 
INCORRECTA 
RESULTADO 
CORRECTO 
RESULTADO 
INCORRECTO 
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IV SEMESTRE.  
PROYECTO DE GRADO: LINGÜÍSTICA MATEMÁTICA EN PROBLEMAS CON ECUACIONES 
LINEALES. 
INSTRUMENTO PARA PLANTEAR PROBLEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 
GUÍA 2 
 
TÉRMINO 
SIGNIFICADO 
MATEMÁTICO 
NIÑOS  
 
NIÑAS  
 
EXCEDE  
 
DUPLO  
 
15
60
2
15
60
2 2
2 120 15
2 2
3 135
135
3
45
15 45 15
15
2 2
x
x
x
x
x x
x
x
x Númerodeniñas
x
Númerodeniños
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Analizo el siguiente problema y su solución: 
 
En una clase hay 60 estudiantes entre niños y niñas. El número de niñas excede en 15 al 
duplo de los niños. ¿Cuántos niñas y niñas hay en la clase? 
 
Completo la tabla de acuerdo al problema 
dado. 
 
 
 
 
 
Ahora, con base en la anterior  información convierto en símbolos matemáticos los 
siguientes enunciados. 
ENUNCIADO OPERACIÓN RESULTADO 
Al doble de 10 le restamos 6   
Al triple de un número le restamos 16 nos da 20   
Juan tiene el doble de dinero que Pepe y entre los 
dos tienen 123 ¿Cuánto dinero tiene Pepe? 
  
La cabeza de un pez corresponde al tercio de su 
peso total, la cola a un cuarto del peso y el resto 
del cuerpo pesa 4 kg. 600 gramos. ¿Cuánto pesa 
el pez? 
  
Hallar dos números enteros consecutivos cuya 
suma sea 103. 
  
¿Qué número se debe restar de p+2 para obtener 
5? 
  
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN GRADO 9. 
 
OPERACIÓN 
CORRECTA 
OPERACIÓN 
INCORRECTA 
RESULTADO 
CORRECTO 
RESULTADO 
INCORRECTO 
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IV SEMESTRE.  
PROYECTO DE GRADO: LINGÜÍSTICA MATEMÁTICA EN PROBLEMAS CON ECUACIONES 
LINEALES. 
INSTRUMENTO PARA PLANTEAR PROBLEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 
 
TÉRMINO 
SIGNIFICADO 
MATEMÁTICO 
NIÑOS  
 
NIÑAS  
 
EXCEDE  
 
DUPLO  
 
15
60
2
15
60
2 2
2 120 15
2 2
3 135
135
3
45
15 45 15
15
2 2
x
x
x
x
x x
x
x
x Númerodeniñas
x
Númerodeniños
Recuerda 
ax+b=c 
ax+b-b=c-b 
ax/a=(c-b)/a 
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GUÍA 3 
Analizo el siguiente problema y su solución: 
 
En una clase hay 60 estudiantes entre niños y niñas. El número de niñas excede en 15 al 
duplo de los niños. ¿Cuántos niñas y niñas hay en la clase? 
 
Completo la tabla de acuerdo al problema 
dado. 
 
 
 
 
 
Ahora, con base en la anterior  información convierto en símbolos matemáticos los 
siguientes enunciados. 
ENUNCIADO OPERACIÓN RESULTADO 
Juan tiene el doble de dinero que Pepe y entre los 
dos tienen 123€  ¿Cuánto dinero tiene Pepe? 
  
Al dinero que tengo le sumo su doble y le resto 15, 
si me quedan 9 ¿Cuánto dinero tenía?  
  
La suma de dos números es 45, si uno es el doble 
del otro, ¿Cuáles son los números?  
  
Entre Carlos y Angélica recorrieron 1700 metros. Si 
Carlos recorrió 150 metros más que Angélica, 
¿Cuánto recorrió Carlos? 
  
La suma de cuatro números consecutivos es 
1086.Determina los números. 
  
Hallar tres números enteros consecutivos, tales 
que el doble del menor más el triple del mediano, 
más el cuádruple del mayor equivalgan a 740. 
  
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN GRADO 9. 
OPERACIÓN  
CORRECTA 
OPERACIÓN 
INCORRECTA 
RESULTADO 
CORRECTO 
RESULTADO 
INCORRECTO 
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TÉRMINO 
SIGNIFICADO 
MATEMÁTICO 
NIÑOS  
 
NIÑAS  
 
EXCEDE  
 
DUPLO  
 
15
60
2
15
60
2 2
2 120 15
2 2
3 135
135
3
45
15 45 15
15
2 2
x
x
x
x
x x
x
x
x Númerodeniñas
x
Númerodeniños
Recuerda 
ax+b=c 
ax+b-b=c-b 
ax/a=(c-b)/a 
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IV SEMESTRE.  
PROYECTO DE GRADO: LINGÜÍSTICA MATEMÁTICA EN PROBLEMAS CON ECUACIONES 
LINEALES. 
INSTRUMENTO PARA PLANTEAR PROBLEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 
GUÍA 4 
Analizo el siguiente problema y su solución: 
 
En una clase hay 60 estudiantes entre niños y niñas. El número de niñas excede en 15 al 
duplo de los niños. ¿Cuántos niñas y niñas hay en la clase? 
 
Completo la tabla de acuerdo al problema 
dado. 
 
 
 
 
 
Ahora, con base en la anterior  información convierto en símbolos matemáticos los 
siguientes enunciados. 
ENUNCIADO OPERACIÓN RESULTADO 
Tres números enteros consecutivos suman 204. 
Hallar los números. 
  
Un número más su doble suman 210 ¿Cual es ese 
número? 
  
Los dos séptimos de un número son 8 ¿Dequé 
número se trata? 
  
La edad de Juan es el doble que la de Pepe y la 
edad de Pepe es el triple que la de Antonio, si 
entre todos ellos suman 30 años ¿Cuál es la edad 
de Antonio? 
  
Dividir 85 en dos partes tales que el triple de la 
parte menor equivalga al doble de la mayor. 
  
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN GRADO 9. 
 
OPERACIÓN 
CORRECTA 
OPERACIÓN 
INCORRECTA 
RESULTADO 
CORRECTO 
RESULTADO 
INCORRECTO 
    
 
 
TÉRMINO 
SIGNIFICADO 
MATEMÁTICO 
NIÑOS  
 
NIÑAS  
 
EXCEDE  
 
DUPLO  
 
15
60
2
15
60
2 2
2 120 15
2 2
3 135
135
3
45
15 45 15
15
2 2
x
x
x
x
x x
x
x
x Númerodeniñas
x
Númerodeniños
Recuerda 
ax+b=c 
ax+b-b=c-b 
ax/a=(c-b)/a 
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ALGUNOS EJERCICIOS VERBALES RESUELTOS POR LOS 
ESTUDIANTES. 
 
Anexo 3 
 
PRE-TEST. 
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Post-test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
